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A helynevek rendszerébe tartozó oronimák (hegynevek) világát kevésbé vizsgálták
ez idáig a névtanosok. A szlovák szakirodalomban M ILAN MAJTÁN tekintette át a vonat-
kozó publikációkat (1996: 127). A magyar névtudomány képviselői közül elsősorban
KISSLAJOS foglalkozott e helynévtípussal, s újabban !<EsZEGIKATALIN foglalta össze a
térnával kapcsolatos magyar szakirodalmat (2002: 47-48). Többnyire az ismertebb
hegynevek etimológiájáról olvashatunk tanulmányokat. Az oronirnákon belül azonban
egy érdekes altípust is megkülönböztethetünk, tudniillik a hegymászók által adott útne-
veket. A hegymászó útnév a m ikrooronirnákhoz sorolandó - a m i esetünkben tulajdon-
képpen sziklarésznév -, hiszen a szikla egy kisebb részét, rövidebb szakaszát, a hegymá-
szó(k) által tervezett, kiépített, megmászott és elnevezett útvonalát identifikálja. Ezen
utak kevésbé hozzáférhetők a turisták számára, m ivel megmászásukhoz többnyire speci-
ális hegymászó felszerelésre van szükség. A hegymászás napjainkban egyre nagyobb
népszerűségnek örvend, az 1996-os Nemzetközi Sport Évkönyv a világ egyik leggyor-
sabban fejlődő sport jának értéIfeli (HATTINGH1999: 12).
A Szulyói-sziklák (Súl'ovské skaly) Közép-Szlovákia északi részén fekszenek. A
Nagybiccsei járásba tartozó Peredmér (Predm ier) község felől közelíthetők meg, innen 6
km-re találhatók. A sziklarendszer kb. 25 km hosszú és 5-6 km széles. Asziklacsoport
igen jellegzetes csipkés szélű homokkőszik1ák, konglomerátumok széltől és víztől bordá-
zott tömkelege. A Szulyói-sziklákat 1929-ben nyilvánították természetvédelm i területté.
Legmagasabb csúcsa a Brada (816 m), legszebb sziklakapuja a Gótikus-kapu. Szulyó
várának rom ja 665 m magasságban fekszik. E nevet viseli a sziklák alatt elhelyezkedő
Szulyóváralja (Súl'ov - Hradná) község is. H radnát ('várhoz tartozó falu') a XIX . század
végén csatolták hozzá Szulyóhoz. A Szuly6 helységnév szláv eredetű, alapszava (Sul)
személynév (FNESz.4). A településből jelzett turistautak vezetnek a sziklák közé. A
hegymászók szánlára ideális terepet nyújta nak. Egyre több külföldi - főképpen Cseh- és
Lengyelországból érkező - hegymászó kedvenc helyévé válnak.
Az anyaggyűjtés első részére 2002 decemberében került sor, anlikor Nagybiccsén
hegymászó versenyt rendeztek. A mászás természetesen műfalon történt. Hat hegymászó
szolgáltatta az adatokat. A gyűjtés során aktív kérdező módszert alkalmaztarn, a beszél-
getéseket hangkazettára rögzítettem . Az adatközlők a Nagybiccsei D irect Hegymászó
Egyesület tagjai közé tartoznak. M indannyian nagyon jól ismerik a Szulyói-sziklákat,
pontosan tudják lokalizálni az ott található hegymászó utakat, hiszen nagy részüket ma-
guk készítették, a megmászásuk után pedig rvet adtak nekik. Az egyesület vezetője
Daniel Uhliarik (29 éves) szerint m integy 400 hegymászó út van a sziklákon. A további
kútfők is megerősítették becslését: Ján Busfy (30), Andrej Kamas (25), M arek Placko
(26), M iroslav Vajda (31), Ivan Vanco (40). 2003 februárjában tovább folytattam a név-
gyűjtést. Két olyan hegymászóval sikerült elbeszélgetnem , akiknek a SzuJyói-sziklákon
való mászás felvirágoztatása köszönhető. Stefan Kuchár (39, m indenki Pistának hívja) és
Frantisek Prcín (39) nevéhez fűződnek az első elnevezett útvonalak a 80-as évek elejé-
ről. Pista a környék legismertebb sziklamászója, a Szulyói-sziklákon 99 útnak ő volt a
szerzője és egyben névadója is. Az adatközlők elmondása alapján 223 hegymászó útne-
v e t s i k e r ü l t f e l j e g y e z n e m , a n é v a d á s m o t i v á c i ó j á t a n e v e k n a g y r é s z é n é l ( 1 9 1 ) k ö z v e t l e n
a z e l n e v e z ő k t ő l t u d t a m m e g . M in d e n é v b e n k b . 2 0 - 3 0 ú j h e g y m á s z ó ú t n é v v e l b ő v ü l a
n e v e k a d a t t á r a , t e h á t e h e l y n e v e k f o l y a m a t o s a n k e l e t k e z n e k a h e g y m á s z ó u t a k s z a p o r o -
d á s á v a l , n y i t o t t n é v r e n d s z e r t a l k o t n a k . A n e v e k n e m c s a k a z é l ő n y e l v b e n h a s z n á l a t o s a k ,
h a n e m í r o t t f o r m á b a n : ú t i k a l a u z o k b a n , t é r k é p e k e n v a n n a k f e l t ü n t e t v e (PAUER 2 0 0 2 ) .
S z l o v á k i a s z i k l a m á s z ó t e r ü l e t e i n e k t é r k é p e i t l a p o z g a t v a e g y m a g y a r h e g y m á s z ó ú t n é v r e
i s r á b u k k a n t a m a z á r v a i F e l s ő k u b í n C V y s n yK u b í n ) k ö z e l é b e n f e k v ő Életlen-szikla (Tupá
skala) n e v ű h e l y e n . A k ö z é p s ő n e h é z s é g i f o k o z a t ú ( 7 ) ú t n e v e Drdga Aranyos.
A S z u l y ó i - s z i k l á k o n a h e g y m á s z á s a X X . s z á s z a d 8 0 - a s é v e i b e n k e z d e t t f e l l e n d ü l -
n i . A z i g a z i ú j j á s z ü l e t é s e t e h á t a z u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n i n d u l t m e g . A h e g y m á s z ó ú t n é v -
a d á s s z i n t é n a 8 0 - a s é v e k t ő l a d a t o l h a t ó , u g y a n i s a z e z t m e g e l ő z ő i d ő s z a k b ó l n e m m a -
r a d t a k f e n n ú t n e v e k . A S z u l y ó i - s z i k l á k o n a h e g y m á s z ó ú t n e v é t á l t a l á b a n a t t ó l a h e g y -
m á s z ó t ó i k a p j a , a k i e l s ő k é n t e l k é s z í t i é s m e g m á s s z a a s z i k l á n k i s z e m e l t ú t s z a k a s z t . A t u -
l a j d o n n e v e t é s a z ú t n e h é z s é g i f o k o z a t á t e z e k u t á n r á í r j a a s z i k l a a z o n r é s z é r e , a h o l a z ú t
k e z d ő d i k . I d ő v e l a z e l n e v e z é s k i f a k u l h a t , e k k o r ú j b ó l s z ü k s é g v a n a f e l ú j í t á s á r a . V a n n a k
o l y a n u t a k i s , a m e l y e k r é g i e k é s n é v n é l k ü l i e k , n é h á n y k ö z ü l ü k m á r n e m a l k a lm a s a m á -
s z á s r a . A z a n o n im h e g y m á s z ó u t a k l o k a l i z á l á s a a n a g y o b b s z i k l á k n e v e a l a p j á n , e s e t l e g
a z i s m e r t e b b h e l y e k k ö r ü l í r á s á v a l t ö r t é n i k . A z ú j a b b h e g y m á s z ó u t a k n e v e i t a N a g y -
b i c c s e i D i r e c t H e g y m á s z ó E g y e s ü l e t v e z e t ő j e t a r t j a s z á m o n , a k i e g y b e n a S z u l y ó i -
s z i k l á k g o n d n o k a i s . A z ú j n é v a h e g y m á s z ó k k ö r é b e n g y o r s a n t e r j e d , m i v e ~ a z e l s ő f e l -
. \ .
m á s z ó u t á n a t ö b b i e k i s k i a k a r j á k p r ó b á l n i a z ú j ú t v o n a l a t . T e h á t a m á r e l n e v e z e t t s z i k -
l a u t a k j e l z i k , h o g y a s z a k a s z m á s o k s z á m á r a i s m e g m á s z h a t ó . A d d i g n e m e t i k u s , s ő t t i l o s
a f e lm á s z á s m á s o k s z á m á r a , m i g a t e r v ( p r o j e k t ) s z e r z ő j e n e m m á s z t a m e g e l s ő k é n t a z
á l t a l a k i s z e m e l t ú t v o n a l a t é s n e m a d o t t n e v e t n e k i . A n é v v á l a s z t á s s z a b a d , c s a k a n n y i a
m e g k ö t é s , h o g y n e m l e h e t a t e r ü l e t e n h o m o n im e l n e v e z é s , h i s z e n n e m s z o l g á l n á a z ú t
p o n t o s l o k a l i z á l á s á t . A m e g l é v ő n é v r e n d s z e r t e h á t s z e r e p e t j á t s z i k a z ú j a b b n e v e k k i v á -
l a s z t á s á b a n .
M e g t ö r t é n h e t a z i s , h o g y a z ú n . p r o j e k t s z e r z ő j e t ú l m e r é s z v á l l a l k o z á s b a f o g é s a
t e r v é t n e m t u d j a m e g v a l ó s í t a n i , e s e t l e g a s z i k l a m i n ő s é g e m i a t t a z ú t v o n a l a l k a lm a t l a n
l e h e t a m á s z á s r a . A t e r v e z e t t t ú t v o n a l a t k é s ő b b i s m e g m á s z h a t j a a s z e r z ő j e , h a m á r j o b -
b a n f e l k é s z ü l t ( e g y s z i k l á b ó l k i á l l ó f é m k a r i k á r a r á k ö t ö t t f e h é r s z a l a g i s j e l z i a z t , h o g y a z
ú t m é g m e g m á s z a t l a n ) . A m e n n y i b e n ú g y é r z i , h o g y s o h a n e m l e s z k é p e s m e g m á s z n i a
k i s z e m e l t u t a t ( e z a r i t k á b b e s e t ) , f e l a j á n l h a t j a a z ú t l e k ü z d é s é t e g y n á l a f e l k é s z ü l t e b b
h e g y m á s z ó n a k . E b b e n a z e s e t b e n a z a h e g y m á s z ó j o g o s u l t a n é v a d á s h o z , a k i e l s ő k é n t
m á s z t a m e g a z e g é s z ú t s z a k a s z t . T e h á t a ' t e r v e z ő ' c s a k a b b a n a z e s e t b e n n e m n é v a d ó ,
a m i k o r n e m t u d j a v é g i g m á s z n i a z á l t a l a e l ő r e e l k é s z í t e t t ú t v o n a l a t .
A S z u l y ó i - s z i k l á k o n a h e g y m á s z ó u t a k h o s s z a 5 m - t ő l 8 0 m - i g t e r j e d , t ö b b s é g ü k é
1 5 - 3 0 m k ö z ö t t v a n , e g y m á s t ó l g y a k r a n c s a k p á r m é t e m y i ( 2 - 4 ) t á v o l s á g r a t a l á l h a t ó k .
A z u t a k e l ő k é s z í t é s e f á r a s z t ó m u n k á v a l j á r , a m e l y r ö v i d e b b ú t v o n a l e s e t é b e n e g y v a g y
t ö b b n a p i g , h o s s z a b b ú t n á l h e t e k i g i s e l t a r t h a t . A z u t a k a t t ö b b n y i r e e g y h e g y m á s z ó k é -
s z í t i e l ő , d e a z ú t v o n a l m e g m á s z á s a k o r á l t a l á b a n k é t s z e m é l y v a n j e l e n : a z e g y i k b i z t o -
s í t j a a m á s i k a t a m á s z á s i d e j é n . A z ú n . b o u l d e r e k a z o n b a n s z a b a d k é z z e l , k ö t é l n é l k ü l
m á s z a n d ó k . E r r e a l e g r ö v i d e b b h e g y m á s z ó u t a k a l k a lm a s a k . A z e g y e s h e g y m á s z ó u t a k
e l t é r ő n e h é z s é g i f o k k a l r e n d e l k e z n e k . E n n e k m e g á l l a p í t á s a a z U I A A (U n i o n i n t e r -
B A U K ÓJÁ N O S : H eg ym á szó ú tn e v ek a S zu ly ó i-s z ik lá k o n
n a tio n a led e s a s so c ia tio n s d ' a lp in ism e - A lp in is ta S zö v e ts é g e k N em ze tk ö z i U n ió ja ) e l-
v e is z e r in t tö r té n ik , a n e h é z sé g i fo k a z 1-11+ sk á la m en té n m o zo g . A sz ám m e lle tt s z e -
re p lő+ , - je l a z ú t n e h e z e b b , il le tv e k ö n n y eb b v o ltá ra u ta l . A S zu ly ó i-s z ik lá k o n n éh án y
!O -e sn e h é z sé g i fo k k a l re n d e lk e z ő ú t is ta lá lh a tó . S z lo v ák iá b a n e te k in te tb e n a z e lső
h e ly e ná ll .
A g y ű jté s so rá n e lső so rb a n a rra tö re k e d tem , h o g y fe ltá r jam a n év ad á s m o tiv á c ió já t .
A zö s sz e g y ű jtö tt k o rp u sz t e sz e r in t p ró b á ltam m eg k a te g o r iz á ln i. A z eg y e s típ u so k b a so -
ro lt h e g ym á sz ó ú tn e v ek e t s z ó c ik k ek fo rm á já b a n tá rg y a lom . A z e lső h e ly e n á ll a h e g y -
m á sz óú t e re d e ti n e v e , a z t k ö v e ti z á ró je lb e n a z á lta lam fo rd íto tt m ag y a r m eg fe le lő je . E z
u tá n á lta lá b a n rö v id n évm ag y a rá z a t á ll .
1 . A z ú t m á sz á s a so rá n ta p a sz ta lt é lm én y ek re , é rz é se k re , je lle g z e te s s é g e k re
u ta ló n e v ek . - A d r e n a l í n (A d ren a lin ) . A n év ad ó n ag y o n e lfá ra d t a z ú t m egm á sz á sa so -
rá n , so k á ig h a llo tta m ég a sz ív e d o b o g á sá t, e z é r t v á la sz to tta e z t a n e v e t. A k ife je z é s a
sp o r tn y e lv b en a z e x trém sp o r to k je lö lé sé re te r je d t e l . A h eg ym á sz á s t so k an ad re n a lin -
sp o r tn a k n ev e z ik . - B e S t i a (B e s tia ) . E re d e tile g a z ú tv o n a la t m á s te rv e z te , d e n em tu d ta
m egm á szn i a n n ak id e jé n , e z é r t ta p a sz ta lta b b h eg ym á sz ó b a rá~ já n a k "a já n d ék o z ta " a z t.
N ek i s em s ik eT Ü lta z e lső k ís é r le te , d e tö b b sz ö r i p ró b á lk o z á s u tá n m ég is g y ő z e d e lm e sk e -
d e tt a s z ik la sz a k a sz fe le tt . N ag y o n ö rü lt a s ik e rn e k , d e sz id ta is a sz ik lá t , h o g y an n y ira
m eg k ín o z ta ö t: m in d en p o rc ik á ja fá jt tő le . - B l á z n i v y p r o j e k t (Ő TÜ ltte rv ) . A m á sz á s
so rá n tu d a to s íto tta a n é v a~ ó , h o g y m e ré sz v á lla lk o z á sb a fo g o tt . H o s sz a n ta r tó p ró b á l-
k o z á so k u tá n ~ ik e rü lt c s a k m egm á szn ia a z ú tv o n a la t . - B o / e s t (F á jd a lom ). A n n y ira
n e h é z ú tv o n a l v o lt , h o g y an év ad ó n ak eg y eg é sz é v e t k e lle tt e d z e n ie s ik e re s m egm á sz á -
s á h o z . M in d en eg y e s fo g á s fá jd a lm a s v o lt s z ám á ra . - B o m b i c k a (B om b á c sk a ) . R ö v i-
d e b b ú t v o lt , d e n a g y o n n eh é z . P is ta K u ch á r e lm o n d á sa sz e r in t m in d ig a rö v id e b b ú ts z a -
k a sz o k v o n zo ttá k . G y ak ra n so k k a l n a g y o b b fe jtö ré s t o k o zo tt m egm á sz á su k a h o s sz a b b
u ta k h o z v is z o n y ítv a . A z ú t rá k é n y sz e r ít i a m á sz ó t a lé p é se k so rre n d jé n e k b e ta r tá s á ra .
A z t m o n d ta , h a h o s sz ú é s n e h é z ú t le tt v o ln a , a k k o r B o m b á - n a k n ev e z te v o ln a e l. -
B o n b 6 n i k (B o n b o n ) . A z ú t m egm á sz á sa s im án , k ö n n y ed én m en t. A n eh é z u ta k llO Zv isz o -
n y ítv a "b o n b o n " v o lt c é lb a é rn i. - B u fe t (B ü fé ) . K ö n n y ed én s ik eT Ü ltle g y ő zn i a sz ik la -
ré sz t. A b ü f é s z ó k o n n o ta tív je le n té sb e n sz e re p e l: 'k ö n n y ű , la z a , s im a '. - C D . A sz ik -
lam á sz á s so rá n m ag n é z ium m a l k e n ik b e ' a m á sz ó k a k e z ü k e t, h o g y a z k ev é sb é c sú s sz o n .
A n év ad á s m o tív um a ab b an k e re se n d ő , h o g y P is ta K u ch á r a m ag n é z ium o t e g y C D n ev ű
k rém d o b o z áb an ta r to tta . - C e l k o m p e k n á (E g é sz e n sz é p ) . A m egm á szo tt ú tv o n a l k e l-
lem e s , " e g é sz e n sz é p " m á sz á s t, re la x á c ió t je le n te tt a z e ln e v e z ő sz ám á ra . - C e s t l a v i e
( I ly e n a z é le t) . A n év a rra u ta l , h o g y a h eg ym á sz á s n a g y ö röm ö t sz e re z m ű v e lő je sz ám á -
ra . - C l i m b i n g fo r a U (M á sz á s m in d en k i ré sz é re ) . M in d en sz ik lam á sz á s irá n t é rd e k lő d ő
em b e r sz á n lá ra a já n lja a sz e rz ő a z u ta t . - C l i m b i n g fo r y o u (M á sz á s n e k ed ) . A z e lő z ő
ú tn é v h e z v is z o n y ítv a c sa k sz ám b an é s sz em é ly b en v an e lté ré s . A k ö zv e tle n e b b fo rm a
eg y e s sz ám 2 . sz em é ly b en á ll . - C u n a m i (C ú n am i) . A z ex trém sp o r t k e d v e lő jé n e k ó r iá -
s i e rő fe sz íté s t k e lle tt k ife jte n ie . A ja p á n b ó l s z á rm azó id e g en sz ó je le n té se : te n g e rre n g é -
se k v ag y te n g e rp a r ti v u lk á n i k itö ré se k k ö v e tk e z té b e n lé tre jö v ő h a ta lm a s , p u sz tí tó e re jű
sz ö k ő h u llám . - C e r t o v s k . é p r s t y (Ö rd ö g i u jja k ) . N ag y o n e rő s é s k em én y u jja k ra v a n
sz ü k sé g , h o g y m eg ta r ts a m ag á t a m á sz ó a sz ik la e g y e s ré sz e in . A k ife je z é s f ra z e o lo g iz -
m u s k é n t i s h a s z n á l a t o s . - D e ja vu ( D e j a v u ) . A z a d a t k ö z l ő a s z i k l a m á s z á s s o r á n ú g y
é r e z t e , m i n t h a m á r á t é l t e v o l n a a z e g é s z e t . - D o b r é , a i e m á i o ( J ó , d e k e v é s ) . A s z é p é l -
m é n n y e l t e l í t e t t m á s z á s f o l y t a t á s á t - a z ú t s z a k a s z r ö v i d e b b v o l t a a k a d á l y o z t a m e g . -
D r 6 t y ( D r ó t o k ) . E g y k e l l e m e t l e n é lm é n y h e z r u z ő d i k a n é v . A k ú t f ő k e z é t a m á s z á s s o r á n
m e g v á g t a e g y d r ó t , é s v é r e s k é z z e l f e j e z t e b e a z ú t v o n a l a t . - E a s y ( K ö n n y ű ) . A s z i k l a -
m á s z ó k ö n n y e d é n m á s z t a m e g a z ú t v o n a l a t . - E x t á z a ( E k s z t á z i s ) . A c s ú c s e l é r é s e n a g y
ö r ö m ö t v á l t o t t k i a z a d a t k ö z l ő b e n . A n d r e j K a m a s - a n é v a d ó - s z e r i n t e g y e l ő r e r a j t a
k í v ü l m á s n a k n e m s i k e r ü l t m e g m á s z n i a a z ú t v o n a l a t . - E r o t i c k á m a s á i ( E r o t i k u s
m a s s z á z s ) . A s z i k l á n o l y a n r é s z v a n , a h o l e g y r é s e n á t k e l l t o v á b b h a l a d n i . A m á s z ó k i -
c s i t b e s z o r u l a k é t s z i k l a f a l k ö z é , a m e l y " e r o t i k u s m a s s z á z s b a n " r é s z e s í t i ő t . - C . R . C .
( O k á d é k ) . A z ú t v o n a l r ö v i d v o l t , k b . 6 m - e s , d e n a g y o n n e h e z e n m e g m á s z h a t ó . A n é v
a l a k j á t t e k i n t v e m o z a i k n é v r e e m l é k e z t e t , d e a z e g y e s e l e m e k e g y s z ó f o n é m á i t a l k o t j á k :
gre 'o k á d é k ' . A p o n t o k é s n a g y b e t ű k s e g í t s é g é v e l a s z ó j e l e n t é s é t p r ó b á l t a m e g e n y h í -
t e n i a n é v a d ó . - H l u p á k v á h a ( B u t a s ú l y ) . K e t t e n v á l t o g a t t á k e g y m á s t a z ú t m e g m á s z á -
s á b a n , d e e g y p o n t o n n e m s i k e r ü l t t ú l j u t n i u k . A h e l y e s e g y e n s ú l y t n e h é z v o l t m e g t a r t a n i .
S o k á i g k í n l ó d t a k , m í g m e g m á s z t á k m i n d k e t t e n a z u t a t . - H r a s r o v n o v á h o u ( J á t é k a z
e g y e n s ú l l y a l ) . A z ú t o n g y a k r a n k e l l e t t v i g y á z n i a h e l y e s e g y e n s ú l y m e g t a r t á s á r a . E g y e t -
l e n b i z o , n y t a 1 a nm o z d u l a t i s e s é s h e z v e z e t e t t v o l n a . - H a p p y e n d ( S z e r e n c s é s b e f e j e -
z é s ) . A l , e g é s z ú t v o n a l u t o l s ó p o n t j a , l é p é s e a l e g n e h e z e b b , m é g i s s i k e r ü l t s z e r e n c s é s e n
t ú l j u t n i a r a j t a a n é v a d ó n a k . - I m a g i n á m a ( I m a g i n á r i u s ) . A s z i k l á n a l i g l e h e t e t t m e g -
f o g h a t ó J t é s z e k e t t a l á l n i , m i n t h a a z o k c s a k a k é p z e l e t b e n l é t e z t e k v o l n a . - I Q . A f i z i k a i
e r ő n l é t n e m v o l t e l e g e n d ő a z ú t m e g m á s z á s á h o z . M i n d e n e g y e s l é p é s t g o n d o s a n m e g
k e l l e t t t e r v e z n i . E g y r o s s z m o z d u l a t e s é s t j e l e n t e t t v o l n a . - J e d n o h u b k a ( F a l a t n y i ) . A z
ú t g y o r s a n m e g m á s z h a t ó , c s u p á n e g y n e h é z p o n t v a n a s z i k l a r é s z e n . - K a m a s u t r a
( K á m a s z u t r a ) - A z a d a t k ö z l ő s z e r i n t a z ú t v o n a l ( 7 0 m ) m e g m á s z á s a k o r r e n g e t e g p ó z t
k e l l e t t k i p r ó b á l n i a . É r d e k e s , h o g y a z e l n e v e z ő c s a l á d n e v e ( K a m a s ) i s m e g b ú j i k e n é v -
b e n , a m i t v é l e t l e n e g y b e e s é s k é n t t a r t s z á m o n a k ú t f ő . - K e e p t h e fa i t h ( H i g g y ) . A s z i k -
l a m á s z ó k a p r o j e k t r ő l a z t á l l í t o t t á k , h o g y m e g m á s z h a t a t l a n . A s z e r z ő j e , P i s t a K u c h á r ,
a z o n b a n b e b i z o n y í t o t t a , h o g y k é p e s r á . E lm o n d á s a s z e r i n t s o k a n m e g s e m p r ó b á l k o z n a k
a n e h e z e b b n e k tŰ l lŐ u t a k m e g m á s z á s á v a l , í g y s o s e m t u d j á k m e g , k é p e s e k l e n n é n e k - e a
m e g h ó d í t á s u k r a . A h i t n e k , a z ö n b i z a l o m n a k n a g y o n f o n t o s s z e r e p e v a n a h e g y m á s z ó ú t -
v o n a l a k s i k e r e s l e k ü z d é s é b e n . - K o u m á e k a ( F e j t ö r ő ) . A z ú t n é v c s e h s z ó b ó l s z á rm a z i k .
A h e g y m á s z ó n a k n a g y f e j t ö r é s t o k o z a m á s z á s m ó d s z e r é n e k k i v á l a s z t á s a . A n e h e z e b b
u t a k n é h a k i k é n y s z e r i t i k a m o z d u l a t o k k ö t e l e z ő s o r r e n d j é t . - l i e n k a ( K a t i c a b o g á r ) . A z
ú t k ö n n y e d m e g m á s z á s á r a u t a l a m e t a f o r i k u s n é v . - M n a m - m n a m ( N y á m - n y á m ) .
O n o m a t o p o e t i k u s h e g y m á s z ó ú t n é v r ő l v a n s z ó . A s z i k l a u t a k k ö z ü l a l e g k ö n n y e b b e n
m e g m á s z h a t ó k k ö z é t a r t o z i k . A k e z d ő k s z á m á r a k é s z í t e t t é k . A z a d a t k ö z l ő s z e r i n t n e m -
c s a k a z a c é l j u k , h o g y m in é l n e h e z e b b ú t v o n a l a k a t m á s s z a n a k m e g , h a n e m h o g y m á s o k -
k a l i s m e g s z e r e t t e s s é k a s p o r t o t . D a n o U h l i a r i k é d e s a n y j a m i n d i g a g g ó d o t t a f i á é r t , a m i -
k o r m á s z n i m e n t . E z é r t a d a t k ö z l ő n k e g y s z e r e l v i t t e ő t e h h e z a h e g y m á s z ó ú t h o z , é s
m e g m á s z a t t a v e l e a z ú t v o n a l a t . A z é d e s a n y a ( f o g l a l k o z á s a p e d a g ó g u s ) ú j , p o z i t i v é l -
m é n n y e l t é r t h a z a . A z ó t a k e v é s b é f é l t i a f i á t . - M o t y i ' ( P i l l a n g ó ) . A n d r e j K a m a s t a z ú t
m á s z á s a s o r á n m i n d v é g i g e g y p i l l a n g ó k í s é r t e . - M r a v e n C i a c e s t a ( H a n g y á s ú t ) . A n é v -
a d ó e lm o n d á s a a l a p j á n a z a d o t t s z i k l a f a l o n r e n g e t e g h a n g y a v o l t . - N a j k r a j s i a ( L e g -
s z e b b ) . A z a d a tk ö z lő a z e g y ik le g s z e b b é lm é n y e k é n t t a r t j a s z á m o n a z ú t m e g m á s z á s á t .
- O d p o C í v a j v p o k o j i (N y u g o d j b é k é b e n ) . A k ú t f ő ö r i i l t , h o g y s ik e r i i l t m e g m á s z n ia a
s z ik la r é s z t .Úg y é r e z te , e b b ő l a z ú tb ó l e g y s z e r i s e le g e v o l t , tö b b s z ö r m á r n e m m á s s z a
m e g , n y u g o d jo n b é k é b e n . - O n a n o v a n i e (Ö n k ie lé g í t é s ) - E s z i ld a m á s z á s a s o r á n f u r -
c s a , e r ő s é r z é s t f u n a d t a z a d a tk ö z lő b e n . - O t á z n i k (K é r d ő je l ) . A n e h é z ú t m á s z á s a s o r á n
a k é r d é s m in d v é g ig n y i to t t v o l t : s ik e r ü l - e v a g y s e m a z e g é s z ú tv o n a la t m e g m á s z n o m ? -
P o p a p r C i a c h (A m a n c s o m r a ) . A m á s z ó a z ú t e lk é s z í t é s e s o r á n k a la p á c c s a l r á v á g o t t a
k e z é r e (m a n c s á r a ) , a m ik o r b e a k a r ta ü n l i a s z ik lá b a a é k e s s z ö g e t . - P r i r o d z e n á a u t o r i t a
(T e rm é s z e te s te k in té ly ) . A z ú t n e h é z , tö b b s z ö r i n e k i f u tá s r a s ik e r ü l t m e g m á s z n i . A n é v -
a d á s m o t ív u m a n y i lv á n v a ló . - R u n w a y (K i f u tó p á ly a ) . A z ú t k i f u tó p á ly a a n e h e z e b b
u ta k le k ü z d é s e '( e l é . - R u t i n a (R u t in ) . A z ú tv o n a lm e g m á s z á s a g y o r s a n tö r t é n t , m iv e l a
m á s z ó g a z d a g ta p a s z ta la t t a l , n a g y f o k ú já r t a s s á g g a l r e n d e lk e z e t t . - S h o w n o m e r c y (N e
m u ta s s k e g y e lm e t ! ) . N e h é z ú t é s a le g n e h e z e b b r é s z e a v é g s ő . H a a z e m b e r g y ő z n i a k a r
a s z ik la f e le t t , n e m m u ta th a t i r á n ta k e g y e lm e t . - S p e k u l a n t s k á ( S p e k u lá n s ) . 'S o k a t k e l -
l e t t tö p r e n g e n i a m e g f e le lő m á s z ó te c h n ik á n . - S o d r e t y m i u s a m i (L e h o r z s o l t f ü le k k e l ) .
A m á s z ó a m a x im á l i s t e l j e s í tm é n y e h a tá r á n m o z g o t t , n a g y n e h e z e n s ik e r ü l t c é lb a é r n ie .
- S O S . A ta p a s z ta l t a b b h e g y m á s z ó k i s g o n d b a k e r ü lh e tn e k a m á s z á s s o r á n . M ir o P ia la ,
a k i a le g n e h e z e b b u ta k k ié p í t é s é r ő l é s m e g m á s z á s á r ó l i sm e r t , e z e n a z ú to n e g y o ly a n
p o n th o z é r t , a m e ly r ő l n e m tu d o t t to v á b b lé p n i . E k k o r m e g i je d t , m e r t ú g y é r e z te , in n e n s e
le , s e f ö l . S e g í t s é g é r t k ia b á l t . A b a r á ta i s i e t t e k , h o g y k ö té l s e g í t s é g é v e l f e lh ú z z á k ta n á c s -
t a la n b a j t á r s u k a t . M e g le p ő d é s ü k r e m é g is tú l t e t t e m a g á t a f é le lm e n , ö s s z e s z e d te n u n d e n
e r e jé t é s s ik e r ü l t l e k ü z d e n ie a z a k a d á ly t . - S t r a t e n y s v e t (E lv e s z e t t v i l á g ) . E z e n a s z ik -
l á n n e m s z o k ta k m á s z n i , ú t s e m v o l t r a j t a . M i r o V a jd a e lm o n d á s a s z e r in t m e g le p ő d ö t t ,
a m ik o r " f e l f e d e z te " a z e lv e s z e t t v i l á g o t . - T v á r (A r c ) . A z a d a tk ö z lő n e k a s a já t l e lk é b e
( a r c á b a ) k e l l e t t t e k in te n ie , h o g y k é p e s - e a z ú tv o n a l m e g m á s z á s á r a . - T v r d n u t i e l y t o k
(L á b s z á r a k k em é n y e d é s e ) . A h e g y m á s z ó ú t e g y s z a k a s z á n k em é n y e d n i k e z d a lá b s z á r .
- U n i k u m . D a n o U h l ia r ik k ö z lé s e a la p já n a k ü lö n le g e s s z ik la a la k u la to n e g y e d ü lá l ló ,
f e le j th e te t l e n m á s z á s b a n v o l t r é s z e . A z ú tn a k - b e v a l l á s a s z e r in t - m á s n e v e t n e m is a d -
h a to t t v o ln a . - V i a g r a . F a n ta s z t ik u s a n m o d e l l á l t s z ik lá n ta lá lh a tó . O ly a n e r ő s é lm é n y e
v o l t a m e g m á s z á s a u tá n a z e g y ik a d a tk ö z lő n e k , l lÚ n th a V ia g r á t f o g y a s z to t t v o ln a . -
Z v i e r a c i a s p á r a (Á l la t i r é s ) . A s z ik la m á s z ó v á r a t l a n s z i tu á c ió b a k e r ü lh e t . A n é v a r r a
u ta l , h o g y am á s z ó n a k e g y s z ik la m é ly e d é s b e k e l l e t t k a p a s z k o d n ia , h a to v á b b a k a r t l é p n i .
M e g le p e té s é r e a s z ik la r é s la k ó já v a l t a l á l t a m a g á t s z e m b e , e g y k i s s z ő r ö s á l l a t t a l n é z e t t
f a r k a s s z e m e t . M in d k e t t e n m e g i je d te k , a z á l l a t e l i s z k o l t , d e a m á s z ó n em e n g e d h e t t e m e g
m a g á n a k , h o g y e le r e s s z e a r é s t , m iv e l n a g y o t e s e t t v o ln a . E g y k is s z ü n e t u tá n to v á b b
f o ly ta t t a ú t j á t .
2 . E s e m é n y r e utaló n e v e k . - C e s t a s v e d k o v l i e h o v o v y c h (A z a lk o h o l ta n ú in a k
ú t j a ) . E g y h e g y m á s z ó ö s s z e jö v e te le n a tá b o r tű z m e l le t t jó k a t b e s z é lg e t t e k a r é s z tv e v ő k .
K ö z b e n n a g y o b b m e n n y is é g b e n a lk o h o l t i s f o g y a s z to t t a k . M á s n a p a k ö z e lb e n lé v ő
s z ik la u ta t a m e g m á s z á s a u tá n íg y n e v e z té k e l , m e g ö r ö k í tv e a jó b u l i t . - C u c o r i e d k o v j ; .
i e r i a v (Á fo n y á s d a r u ) . A z e g y é b k é n t é r t e lm e t le n n é v s z e r k e z e t c s a k a z é r t s z ü le te t t , m e r t
e g y s z e r a n é v a d ó c s e h h e g y m á s z ó b a r á ta i t s z ó r a k o z ta tn i s z e r e t t e v o ln a e g y o ly a n s z ó -
k a p c s o la t t a l , a l lÚ t ő k n em tu d ta k h e ly e s e n k ie j t e n i . N a g y o k a t n e v e t t e k a z o n , h o g y n em
k é p e s e k a d e k v á t a I l k im o n d a n i , m i l y e n ú tv o n a l a t m á s z t a k m e g ( a s z l o v á k c u c o r i e d k a a
c s e h b e n b o r u v k a ) . - D é b u t (D e b ü t á l á s ) . M i r o V a jd a e l s ő ú t j á n a k e z t a z e g y é r t e lm ű n e -
v e t a d t a . - D ü s é n s i 6 ( E l l e n tm o n d á s ) . A n é v k e l e t k e z é s t ö r t é n e t e é r d e k e s . D a I lO U h l i a r i k
é s F e r o P r c í n e g y m á s tó l f ü g g e t l e n ü l u g y a n a z o n a s z i k l a r é s z e n k e z d t é k e lő k é s z í t e n i a
m e g m á s z á s r a a z ú tv o n a l a t . A p r o b l é m á t ú g y o ld o t t á k m e g , h o g y k ö z ö s e n f e j e z t é k b e é s
m á s z t á k m e g a z u t a t . M e g e g y e z t e k , h o g y a h e ly z e t b ő l a d ó d ó a n l a t i n s z ó v a l ( d i s s é n s i 6 )
n e v e z ik e l , a I l l i e l l e n tm o n d á s t j e l e n t . - F o r e i g n e r ( I d e g e n ) . A z ú t e r e d e t i e l n e v e z é s e
D e s a t ' c e n l i m e t r o v d o r a j a ( T í z c e n t im é t e r a m e n y o r s z á g b a ) v o l t . A z e ln e v e z é s a r r a u t a l t ,
h o g y a z u to l s ó f o g á s e l é r é s é h e z 1 0 c m h iá n y z o t t . A z ú tv o n a l v é g ig m á s z á s a n e m s ik e r ü l t .
A s z e r z p n k ív ü l t ö b b e n p r ó b á lk o z t a k , d e s z á m u k r a i s a v é g s ő p o n t j e l e n t e t t e a l e g n a -
g y o b b a k a d á ly t . V é g ü l P i s t a K u c h á r n a k s i k e r ü l t " e l é r n i e a m e n y o r s z á g b a " , s m iv e l ő
m á s z t a m e g e l s ő k é n t a z ú tv o n a l a t , m e g v á l t o z t a t t a a I ID a k n e v é t . Ú g y é r e z t e , h o g y tö b b
s z i k l a I l l á s z ó t , a k i n e k f á j t a f o g a a z ú t t e l j e s í t é s é r e , s i k e r ü l t f e l b o s s z a n t a I l i a . E g y id e i g
ú g y n é z t e k r á , m in t a z i d e g e n r e . A z ú tn é v v á l t o z t a t á s r i t k á n tö r t é n i k m e g , h i s z e n n e v e t
c s a k a m á r v é g ig m e g m á s z o t t ú t v o n a ln a k s z o k á s a d n i . - J e s e n n é m a t u r y (Ő s z i é r e t t s é -
g i ) . E g y h e g y m á s z ó é r e t t s é g i e l ő t t á l l t . N a g y o n s o k a t j á r t a s z i k l á k r a , n l i n d e n s z a b a d -
i d e j é t a h o b b i j á n a k s z e n t e l t e . N e m s z e r e t e t t t a Im ln i , e z é r t b a r á t a i a r r a s z á m í t o t t a k , h o g y
n e m f o g l e é r e t t s é g i z n i . K ö z v e t l e n ü l a z é r e t t s é g i e l ő t t a z z a l v i g a s z t a l t á k , h o g y l e g -
r o s s z a b b e s e t b e n a j a v í t ó , ő s z i i d ő p o n tb a n t e s z i l e m a jd a v i z s g á t . E k k o r k a p t a a z ú t a
n e v e t . A jó s l a t a z o n b a n n e m te l j e s ü l t , a s z i k l a I l l á s z á s s z e r e lm e s e s i k e r e s e n l e é r e t t s é g i -
z e t t . - K a k a v k o (K a k a ó c s k a ) . F e r o P r c í n n é v a d á s a n e m tö r t é n t t u d a to s a n . A n é v v á l a s z -
t á s b a n e g y t e l e f o n b e s z é l g e t é s j á t s z o t t k ö z r e . D a n o U h l i a r i k h ív t a f e l ő t a z ü g y b e n , h o g y
m i ly e n n e v e t v á l a s z t o t t a z ú j ú t j á n a k , m e r t s z e r e t t e v o ln a n y i l v á n t a r t á s b a v e n n i a t u l a j -
d o n n e v e t é s a k a r t r ó l a í r n i a J a I l l e s á k c . ú j s á g b a i s . M iv e l F e r o é p p e n a k k o r r e g g e l i z n i
k é s z ü l t , f e l e s é g e m e g k é r d e z t e t ő l e , m i t k é r i n n i . A z t v á l a s z o l t a : K a k a v k o 'k a k a ó c s k á t ' .
D a n o k ö z b e n h a l l o t t a a s z ó t , é s a z t h i t t e , e z a z ú j ú t n e v e . F e r o m a g y a r á z n i k e z d t e n e k i ,
h o g y f é l r e é r t e lm e z t e a z e l h a I l g z o t t a k a t , m iv e l f e l e s é g é v e l k o m m u n ik á l t , é s m é g n e m
d ö n tö t t a z ú tn é v k iv á l a s z t á s á b a n . D e n e m v o l t e l l e n v e t é s e , a m ik o r D a n o m e g k é r d e z t e ő t ,
h o g y b e j e g y e z h e t i - e h e g y m á s z ó ú tn é v k é n t a z a d o t t s z ó t . F e r o s z á m á r a a z ó t a i s a v a s á r -
n a p i f e g g e l i m e n ü j é b e t a r t o z i k a k a k a ó . - L e n s a n e z a b i s v á k o ( C s a k n e c s a p d m a g a d
a g y o n , p a j t á s ) . A s z ik l á k m e l l e t t t u r i s t a u t a k i s t a l á l h a t ó k , m e ly e k e n g y a k r a n a h e ly b e l i
f a l u s i e m b e r e k k ö z l e k e d n e k a z e g y ik k ö z s é g b ő l a m á s ik b a . E g y s z e r e g y id ő s e b b b á c s i
m e n t a s z i k l á n á l é s l á t t a , h o g y a h e g y m á s z ó n a k n a g y e r ő k i f e j t é s s e g í t s é g é v e l s i k e fÜ l t
c s a k to v á b b h a l a d I l i a . V e s z é l y e s n e k tű n t s z á m á r a a " p r o d u k c ió " , í g y r á k i á l t o t t a s z i k l a -
m á s z ó r a : " C s a k n e c s a p d m a g a d a g y o n , p a j t á s ! " E g y é b k é n t t ö b b h e ly b é l i i s m o n d o g a t t a
a m á s z ó k n a k , h o g y h á b o r ú n a k s e m k e l l l e n n i e , ú g y i s m in d a n n y i a n ö s s z e t ö r i k m a g u k a t .
- L o v e c k á p r e c h á d z k a (V a d á s z ó s é t a ) . A h e g y m á s z á s k e l l e m e s , p o z i t i v a s s z o c i á c i ó k a t
é b r e s z t a s p o r t k e d v e lő i b e n . A z a d a tk ö z lő e lm o n d á s a s z e r i n t a s z i k l á k e lő t t s é t á l t a k é s
k e r e s t é k a m e g m á s z á s r a a l k a lm a s ú j a b b ú tv o n a l a t , m in th a v a d á s z t a k v o ln a a z , , á l d o z a t -
r a " . E g y s z i k l a r é s z n a g y o n m e g t e t s z e t t n e k ik , í g y r ö v id i d ő n b e lü l g y ő z e d e lm e s k e d t e k
f e l e t t e . - L S D . E g y ö s s z e j ö v e t e l e n a h e g y m á s z ó k jó c s k á n f e l ö n tö t t e k a g a r a t r a , m á s n a p
p e d ig , ,k á b u l t a n " m á s z t á k m e g a z ú tv o n a l a t . - N e w A g e (Ú j k o r ) . E g y ú j f e j e z e t n y í l t a
9 0 - e s é v e k b e n a h e ly i h e g y m á s z á s t ö r t é n e t é b e n . B i z t o n s á g o s a b b , ú j f a j t a m ó d s z e r r e l
k e z d t é k e lő k é s z í t e n i a h e g y m á s z ó u t a k a t . A m á s z ó t e c h n ik a i s k ü lö n b ö z ö t t a r é g i t ő l . -
B A U K Ó JÁNCr H egym ászó ú tn ev ek a S zu ly ó i-sz ik lák on 125
N i r v á n a . E gy sze r eg y c seh h egym ászó b izo nyg a tta a sp o rt h e ly i k edv e lő in ek az t, h o gy
h a az em be r e lju t a te lje s m egnyugv ás á llap o táb a , a n irv án áb a , ak ko r m ind en ak ad á ly t
k ép e s lek ü zd en i. - O pat d v a n á s f (Ö t p e rcce l tiz en k e ttő e lő tt) . A p ro jek t m á r rég ó ta
m egvo lt, d e so k á ig ta rto tt a m egv a ló s ítá sa . A m iko r a n év adó h aza lá to g a to tt a k a to n a -
ság tó l, tö b b szö r p ró b á lk o zo tt a z ú t m egm ászá sáv a l. A von a ta m á r rö v id id ő n b e lü l in -
d u lt, íg y m ég te tt eg y u to lsó p ró b á t, am e ly s ik e re s le tt. Jó é rz é sse l táv o zo tt e l a h e ly sz ín -
rő l. A z e ln ev ezé sn ek m ég egy von a tk o zá sá t m eg em líte tte a n éw á la sz tó , ak i g y ak ran
tö bb in d íték együ tte sé t lá tja a n év ad á sb an . E bb en az e se tb en az am erik a i n eh éz ség i sk á -
lá ra is h iv a tk o zo tt, am e ly b en az 5 -ö s a m ax im um és ezen b e lü l lé te zn ek fo ko za to k . A z ú t
n eh éz ség i fo k a ez a lap ján 5 .1 2 . - P o t o k o v e p i n d y (p a tak i m eg jeg y zé se i) . Iv an V an co
egy ik b a rá tja a sz ik la fa l a la tt á llt é s á llan dó an m eg jeg y zé se i v o ltak az ú tv on a l m egm á-
szá sáv a l k ap c so la tb an . A p i n d y lex ém a a sz lo v ák sz len g b en h a szn á la to s . - P r a c o v n á
c e s t a (M unk a ig ény e s ú t) . A z ú t k itisz títá sa v e re jték e s m unk áv a l já r t eg yü tt. A sz ik lá t
m eg k e lle tt sz ab ad ítan i a z agy agg a l b e fed e tt ré szek tő l. A z ú t e lő k é sz íté se to v ább ta rto tt,
m in t a m egm ászá sa . - P r v é k r ó c k y (E lső lép é sek ). A n év adó k is lán y a abb an az id ő szak -
b an k ezd e tt e l já rn i. - P r v o m á j o v y s p r i e v o d (M á ju s e lse je i fe lv o nu lá s ) . A szo c ia lizm u s
id e jén m á ju s e lse je a d o lg o zók ünn ep ek én t v o lt ism e rt. A n év adó ezen a n apon m ász ta
m eg az ú tv on a la t, a k ö te le ző fe lv o nu lá s t sz ik lam ászá ssa l h e ly e tte s íte tte . - R e k v i e m . A z
ú t sze rző jén ek n em sik e rü lt v ég igm ászn ia a sz ik la ré sz t. T öbb szö ri p ró b á lk o zá s u tán
fe lad ta a h a rco t. F e la ján lo tta a z u ta t P is tán ak , ak in ek s ik e rü lt c é lb a é rn ie . P is ta az ú t
e red e ti sz e rző jé t k é rte m eg a rra , h o gy ő leg y en m ég is a n év adó . M iv e l n agyon csa ló d o tt
v o lt, h o gy n ek i k ud a rcb a fu llad t m in d en edd ig i p ró b á lk o zá sa , e zé rt h an gu la tán ak m eg -
fe le lő n ev e t v á la sz to tt: R ekv iem 'g y á sz '. - S a m o r í n s k y s a m p i 6 n (S om o rja i b a jn o k ). A z
egy ik b a rá tju k egy ism e re tlen bo rfa jtá t h o zo tt eg y ak c ió ra . E nn ek n ev e S o m o r j a i
c h a m p i o n vo lt. A bo rh o zó ren d e sen fe lö n tö tt a g a ra tra , reg g e l k o rm o s vo lt a z a rc a , m iv e l
a táb o rtű z k ö ze léb en a lu d t. B a rá ta i m egm o so ly og ták : "N a , m i v an , te S om o rja i b a jn o k !"
A z azn ap m egm ászo tt u ta t a z ő " tisz te le té re " n ev ez ték e l. - S p á r a g e n e r á c i í (G en e rác i-
ó k ré se ) . A sz ik la fa lán ré s v an , m in th a m eg rep ed t v o ln a . A z o tt ta lá lh a tó ú tv on a la t
h o sszú id őn á t sen k in ek sem sik e rü lt lek ü zd en ie . A sze rző n k ív ü l p ró b á lk o z tak fia ta lab -
b ak é s id ő sebb ek is . V égü l P is ta K uch á r v itte e l a p á lm á t é s a fen t em líte tt n ev e t ad ta az
ú tn ak . A nny ira ism e rte az ú t m in d en egy e s ré szé t, h o gy egy h é t m ú lv a szab ad k ézze l,
k ö té l n é lk ü l is s ik e rü lt m egm ászn ia . - S fa s t n á t r i n á s t k a (S ze ren c sé s tiz en h á rm as) . A
13 -a s szám m ind ig sze ren c sé s v o lt D ano szám ára . E gy ébk én t a z ú tv on a l 1 3 b iz to n ság i
fo g a to t ta r ta lm az . - T o t a l w o m e n (T o tá lis n ő k ). A z u ta t P is ta K uch á r fe le ség é rő l n e -
v ez te e l, ak i m in d en h e ly ze tb en m e lle tte á llt, m in d ig szám íth a to tt rá . A zn ap is e lk ísé rte
ő t a sz ik lák ra . - U F O - A te rv eze tt ú tv o n a lró l a z t m ond ták a h egym ászók , h ogy k ép te -
len ség s ik e re sen v ég ig h a lad n i ra jta , sz e rin tü k c sak egy u fó len n e k ép e s rá . A sze rző ,
M artin k a , b eb izo ny íto tta a tö b b iek n ek , h o gy egy em be r is m egm ászh a tja a z ú tv on a la t.
E zze l n agy tek in té ly t sz e rz e tt m ag án ak . A z U FO 1987 -b en a S zu ly ó i-sz ik lák leg n eh e -
zeb b ú tv on a la i k ö zé ta rto zo tt (n eh éz ség i fo k a 9 -) . - U i l e n 22 d n í (M ár c sak 22 n ap ). A
n év ad á sb an k é t m o tív um o t is m eg em líte tt a z ad a tk ö z lő . A k a to n a ság v ég é ig 22 n ap ja
v o lt h á tra , ek ko r s ik e rü lt m egm ászn ia az ú tv on a la t h o sszú fá rad a lm ak u tán . E gy azono s
s ím ű zen e szám is fe lid éződö tt b en n e , m e ly n ek sze rző je a n ép sze rű sz lo v ák én ek e s , M iro
Z b irk a vo lt. - Z m r z n u r y c i c v o r (M eg fagyo tt m acsk a ) . P is ta K uch á r fe le ség e eg é sz n ap a
s z ik l á k a l a t t á l l t é s f i g y e l t e f é r j é t m á s z á s k ö z b e n . N e m v o l t k e d v e k ip r ó b á ln i a a s p o r to t ,
i d ő v e l m e g u n ta a z e g y h e ly b e n á l l á s t , s m iv e l a z n a p n a g y o n h id e g v o l t , p a n a s z k o d n i
k e z d e t t : " Ú g y á l lo k i t t , m in t e g y m e g f a g y o t t m a c s k a ." - Z o s tu p o vka ( L e e r e s z k e d é s ) . A
f e lm á s z á s s o k k a l k ö n n y e b b e n m e n t , m in t a l e f e l é h a l a d á s . A v i s s z a jö v e t e l n é h á n y k e l l e -
m e t l e n s z ik l á h o z v á g ó d á s t e r e d m é n y e z e t t .
A k ö v e tk e z ő k é t ú tn é v k e l e tk e z é s e s z o r o s a n ö s s z e f ü g g e g y m á s s a l , e z é r t i t t t á r g y a l -
j u k ő k e t . A s z ik l a f a lo n e g y m á s m e l l e t t t a l á lh a tó k ( k b . 3 m - r e ) . N é v d i ló g i á t a lk o tn a k . A
n é v a d ó a k a to n a s á g u tá n ú g y d ö n tö t t , h o g y m o s t m á r a z e g y ik u t a t a m á s ik u t á n f o g j a
m á s z n i . A z t m o n d ta . " T e r a z tu b u d e fr m o l a m a ze c ! " 'L e s z i t t m o s t s ü r g é s - f o r g á s ! ' E z
t é n y l e g íg y v o l t , h i s z e n P i s t a K u c h á r n e v é h e z 9 9 ú t e lk é s z í t é s e é s m e g m á s z á s a f ű z ő d ik .
A n e v e k e g y á l l a n d ó s u l t s z ó k a p c s o l a tb ó l s z á rm a z n a k : F r m o l ( S ü r g é s ) , M a ze c ( F o r g á s ) .
A k ö v e tk e z ő 8 n é v n e k a z o n o s m o t iv á c ió j a v a n . E g y id ő s z a k b a n a h e g y m á s z ó e g y e -
s ü l e tb e n n é z e t e l t é r é s e k r e k e r ü l t s o r . A z 1 9 9 5 - ö s e s z t e n d ő a k o n f l i k tu s o k é v e k é n t i s m e r t .
K é t t á b o r r a s z a k a d t a z e g y e s ü l e t , t ö b b e n k i l é p t e k b e lő l e . N e m s z ív e s e n b e s z é l t e k a z
a d a tk ö z lő k a p r o b l é m á k r ó l . E lm o n d á s u k s z e r in t t ö b b e n c s a k b í r á l t a k , d e n e m te t t e k
s e m m i t a h e g y m á s z á s é r d e k é b e n . E k r i t i k u s k o r s z a k r a u t a ln a k a z a l á b b i n e v e k : I n fi á c i a
s lo v (A s z a v a k e l é r t é k t e l e n e d é s e ) , K o p a z lo s t i (N a g y h a r a g ) , L a km u s o vy p a p ie r ik ( L a k -
m u s z p a p í r ) , L a Ve n d e t t a (V é r b o s s z ú ) , O tá zk a d 6 ve r y (B iz a lo m k é r d é s e ) , P r á zd n e r e C i
(Ü r e s b e s z é d ) , Vm i to r n é z lo (B e l s ő r o s s z ) , Z b ie r k a h r i e c h o v (B ű n ö k g y ű j t e m é n y e ) .
3 . A s z ik l a a l a k j á r a , s a j á to s s á g á r a , a z út h o s s z á r a , f e k v é s é r e u t a ló n e v e k . - .
B ie l a v e l ' r y b a ( F e h é r b á ln a ) . A s z ik l a a l a k j a a f e h é r b á ln á r a e m lé k e z t e t t e a n é v a d ó t . -
B o n s a i . A s z ik l a r é s z e n e g y b o n s z a jh o z h a s o n ló tö r p e f a l á th a tó . - C e z ja s kyn ky (B a r l a n -
g o c s k á k o n k e r e s z tü l ) . A s z ik l a r é s z j e l l e g z e t e s s é g e , h o g y te l e v a n k i s e b b - n a g y o b b m é -
ly e d é s e k k e l , r é s e k k e l , 'b a r l a n g o c s k á k k a l ' , m e ly e k s e g í t i k a h e g y m á s z ó to v á b b h a l a d á s á t .
- C u m e l ' (D u d l i ) . A s z ik l a c s ú c s a a d u d l i r a e m lé k e z t e t t e a n é v a d ó t . - C ie r n a d i e r a
( F e k e t e ly u k ) . A s z ik l a e g y r é s z é n ly u k ta l á lh a tó . - D e p r e s i a (D e p r e s s z ió ) . A s z ik l a
d e f o rm á l t , a h a g y o m á n y o s tó l e l t é r ő a l a k j a m o t iv á l t a a n é v v á l a s z t á s t . - D i la t a c n y ko m ín
(D i l a t á c ió s k é m é n y ) . A s z ik l a ü r e g e s r é s z é n á t h a l a d a c s ú c s f e l é a m á s z ó , a k é m é n y
b e l s e j é r e e m lé k e z t e t a z ú tv o n a l . - H o d vá b n a c e s t a ( S e ly m e s ú t ) . A s z ik l a f a l a o ly a n
s im a v o l t , m in t a s e ly e m . - H r a n a p ivn é h o m o zo l ' a (A s ö r ö z é s tő l l e t t b ő r k e m é n y e d é s
é l e ) . A s z ik l a o ld a ln é z e tb e n s ö r h a s r a h a s o n l í t . - J u tn y ko m ín (D é l i k é m é n y ) . A k é m é n y
a s z ik l a d é l i f a l á n h e ly e z k e d e t t e l . - K o m ín (K é m é n y ) . A h e g y m á s z ó k k é m é n y n e k
n e v e z ik a s z ik l á k k ö z ö t t i ü r e g e s r é s z t , a m e ly b e n a m á s z ó m in d k é t f a l f e lü l e t é t i g é n y b e
v e s z i a z e lő r e h a l a d á s n á l . - K o r y tn a c k a ( T e k n ő s b é k a ) . A s z ik l a t á v o l r ó l a t e k n ő s b é k a
p á n c é l j á n a k a l a k j á r a e m lé k e z t e t t e a z a d a tk ö z lő t . - K r íko vy kú t (B o k r o s s a r o k ) . A z e g é s z
s z ik l a f a l b e v o l t n ő v e b o k r o k k a l . M e g k e l l e t t t i s z t í t a n i , h o g y m á s z n i l e h e s s e n r a j t a . -
K r u m p l ík (K i s k r u m p l i ) . A s z ik l a t e t e j é n e g y k i s k r u m p l ih o z h a s o n l í t ó r é s z t a l á lh a tó .
A n é v a l a p s z a v a k r u m p la , e h h e z k a p c s o ló d ik a z - í k d e r n in u t ív k é p z ő . A K r u m p l ík n é v -
b e n a s z lo v á k n y e lv j á r á s b a n h a s z n á l a to s k ö z n é v b ú j ik m e g ( k ö z n y e lv i m e g f e l e lő j e a
ze m ia C ik 'k i c s i , a p r ó b u r g o n y a ') . - K ú t ik ( S a r k o e s k a ) . A z ú t a s z ik l a s a r k á b a n h ú z ó d ik .
- K ú t s ty r id s i a tn ik (N e g y v e n e s s a r o k ) . A h e g y m á s z ó ú tv o n a l a s z ik l a s a r o k b a n v a n , é s a
h o s s z a 4 0 m . E z t a k ö t é l h o s s z ú s á g á b ó l á l l a p í t j á k m e g a m á s z Ó k . - M yd lo v é b u b l in y
( S z a p p a n b u b o r é k o k ) . A s z ik l a f e l s ő r é s z e g ö m b ö ly d e d , m in t a s z a p p a n b u b o r é k . M á s ik
é r te lm e z é s é t is m eg a d ta e h e ly n é v n e k a n é v a d ó . A m ik o r a h e g ym á sz ó e ls ő k é n t m á s s z a
m eg a n e h é z ú tv o n a la t , s o k a n fe ln é z n e k rá . D e h a k é ső b b m á so k n a k is s ik eT Ü I v é g ig -
m á sz n i a s z ik la ré s z t , a m íto s z m eg s z ű n ik , s z é tp u k k a n , m in t a b u b o ré k . A z e g y e s n e v e k
m ö g ö tt tö b b je le n té s is m e g b ú jh a t e g y s z e r re . A z a d a tk ö z lő n k h a n g sú ly o z ta , h o g y a h e g y -
m á sz ó ú tn e v e k e g y ré s z e tö b b je le n té sű . A tá rg y a lt n é v b e n te h á t k é t m o tív um re jl ik . -
M id n i g h t s h a r k (É jfé l i c á p a ) . K é t h e g ym á sz ó b u liz á s k ö z b e n a S z u ly ó i- s z ik lá k o n ta lá l-
h a tó ú tv o n a la k ró l b e s z é lg e te t t . É jfé l k ö rü l tám a d t a z ö tle tü k , h o g y k ö z ö s e n k é s z í te n e k
e g y u ta t . A h o ld fé n y m e lle t t a s z ik lá t a c á p á h o z h a so n lí to t tá k , íg y k e le tk e z e t t a z e ln e v e -
z é s . - M u s l ' a (K a g y ló ) . A sz ik la e g y ré s z e a k a g y ló a la k já ra h a so n lí to t t . - P o p o d
k r í d e l k o (A sz á rn y a c sk a a la t t) . A s z ik la fo rm á ja s z á rn y a k ra em lé k e z te t te a n é v a d ó t . -
P r á z d n e z r k a d l o (Ü re s tü k ö r ) . A sz ik la s im a , tü k ö rh ö z h a so n ló fe lü le te s z em b e tű n ő . -
S t i e n k a (F a la e sk a ) . A z e ln e v e z é s c s a k a r ra u ta l , h o g y s z é p , s im a s z ik la fa lo n tö r té n ik a
m á sz á s . A n é v a d ó a z t m o n d ta , h o g y a 8 0 -a s é v e k b e n g y a k ra b b a n v á la s z to t ta k e g y s z e rű
n e v e k e t , m e ly e k a s z ik la a la k já ra u ta l ta k . - T r á n s u t e r u s (H a so n á t) . A m e ta fo r ik u s n é v
e re d e te n y ilv á n v a ló , a s z ik la fa l h a s á n k e lle t t m á s z n i . - V a n i c k y (K á d a c sk á k ) . A sz ik lá k
a k á d a la k já t a s s z o c iá l tá k a n é v a d ó s z ám á ra . - z a s t r o m o m (A fa m ö g ö tt) . A s z ik la e lő t t
e g y ó r iá s i fa á l l , é s m ö g ö tte re j tő z ik a z ú t . - 6 5 000 m m . A z ú t h o s s z a 6 5 e z e r m il l im é -
te r (6 5 m é te r ) . A le g h o s s z a b b ú tv o n a la k e g y ik e . - A k ö v e tk e z ő n e v e k lé tre jö t té t a z u ta k
rö v id s é g e (5 -7 m ) m o tiv á l ta . E z e k b o u ld e re k : A t t o : A m é r té k e g y s é g e lő ta g ja k é n t a n n a k
1 0 - 1 8 ré s z é t je lö l i ; F e m t o : A m é r té k e g y s é g n e k n e v e e lő t t a z o k b il l iá rd ( l0 -1 5 ) ré s z é t
je lö l i ; N a n o : A m é r té k e g y s é g n e k n e v e e lő t t a z o k e z e rm il l iom o d ( la - 9 ) ré s z é t je lö l i ;
P i k o : Ö ssz e te t t m é r té k e g y s é g e k n e v é b e n a v e le ö s s z e te t t m é r té k e g y s é g e g y b il l iom o d
( l0 - 1 2 ) ré s z é t je lö l i .
4 . A B ib liá b ó l é s m ito ló g iá b ó l s z á rm a z ó n e v e k . - Dio (D io n ü s z o s z ) . A le g n e h e -
z e b b e n m egm á sz h a tó ú tv o n a la k e g y ik e s z lo v á k ia i v is z o n y la tb a n is . N e h é z s é g i fo k a 1 0 + .
E z id e ig c s a k k é t m á s z ó n a k s ik eT Ü lt g y ő z e d e lm e sk e d n ie fe le t te . 2 7 m h o s s z ú é s tö b b ú t
k e re s z te z ő d é s é b ő l jö t t lé tre . A lu l a K o m p r o m i s s z u m - m a l k e z d ő d ik é s to v á b b fo ly ta tó d ik
3 ú t ( O p u s d e i , H r a n a 1 6 2 4 , N o v y z á k o n ) le g n e h e z e b b s z a k a s z á n á t . - E z e c h i e l
(E z é k ie l) . A z ó k o r i Iz ra e l e g y ik le g je le n tő s e b b p ró fé tá já ró l k a p ta a n e v é t . - 1 k a r o v s e n
( Ik a ro s z á lm a ) . A n é v a m e ré s z , n a g y te l je s í tm é n y re v á lla lk o z á s t s z im b o liz á l ja . A h e g y -
m á sz ó v á g y a , h o g y a le g n e h e z e b b a k a d á ly o k a t is le k ü z d je , d e v ig y á z n ia k e ll a z e s é s e k re .
- N o v y z á k o n (Ú js z ö v e ts é g ) . 1 9 9 5 -b e n ú j fe je z e t n y íl t a s z u ly ó i s z ik lam á sz á s tö r té n e té -
b e n . M iro s la v P i a la m a g a s ra te t te a m é rc é t a z ú tv o n a l m e g a lk o tá s á v a l é s m e gm á sz á s á -
v a l . A J am e sá k c . fo ly ó ira tb a n e g y c s e h s z ik lam á sz ó is le ír ta é rz é s e i t a z ú t m e gm á sz á s a
u tá n . B e v a llá s a s z e r in t n a g y o n jó fo rm á b a n v o lt , é s a h a so n ló n e h é z s é g i fo k o z a tú ( l0 )
k ö rn y é k b e li ú tv o n a la k a t s ik e re s e n m egm á sz ta , d e a z Ú js z ö v e ts é g n em ad ta m a g á t o ly a n
k ö n n y e n . T ö b b s z ö r i s ik e r te le n p ró b á lk o z á s u tá n ú g y d ö n tö t t , h o g y a d d ig m a ra d , m íg
m eg n em m á s s z a a z u ta t . K ö z b e n c s a lá d ja is m e g lá to g a tta ő t , d e n em sz ív e s e n lá t tá k a
n é h a 8 m é te re s e s é s e i t . V é g ü l a z e g y h ó n a p ig ta r tó p ró b á lk o z á s m e g h o z ta a z e re dm é -
n y é t . A c ik k b e n k iem e lte , h o g y n em c sa k a f iz ik a i fe lk é s z ü lts é g fo n to s , h a n em e lső so rb a n
a p s z ic h ik a i k ie g y e n sú ly o z o tts á g . - O l y m p (O lüm p o sz ) . E z a h e g y n é v a z is te n e k la k -
h e ly e k é n t ism e r t a m ito ló g iá b a n . G ö rö g o rs z á g le gm ag a s a b b h e g y é rő l (2 9 1 1 m ) v a n s z ó .
- O p u s d e i ( I s te n m ű v e ) . Ó r iá s i é lm é n y b e n v o lt ré s z e a m egm á sz á s a so rá n a z a d a tk ö z -
lő n e k . S z e r in te I s te n c s o d á la to s s z ik lá t t e r e m te t t a m á s z ó k r é s z é r e . É rd e k e s , h o g y a tö b b i
h e g y m á s z ó a z t g o n d o l ta , h o g y a n é v a d ó h e ly te le n ü l í r t a r á a s z ik lá r a a h e ly n e v e t . Ú g y
h i t t é k , n em tu d a n g o lu l , h i s z e n a d e i h e ly e t t d a y - t k e l le t t v o ln a í r n ia . A p ro je k t s z e r z ő je
a z tá n f e lv i lá g o s í to t t a ő k e t a n é v a d á s m o t ív u m á ró l é s t i s z tá z ta a f é l r e é r te lm e z é s t . -
S ib y l a ( S z ib i l l a ) . A g ö rö g m i to ló g ia i S z ib i l l á k A p o l ló n is te n p a p n ő i , h í r e s ó k o r i jó s n ő k
v o l ta k .
A z a lá b b i n e v e k t r i ló g iá t a lk o tn a k , a z u ta k e g y m á s m e l le t t h e ly e z k e d n e k e l a Haifa
(H á r f a ) n e v e z e tű s z ik lá n (D a n o U h l ia r ik n é v v á la s z tá s á t a z a lv i lá g g a l k a p c s o la to s m i to ·
ló g ia i tö r té n e te k o lv a s á s a m o t iv á l ta ) . - C h á r o n (K h a ró n ) . A z ó k o r i g ö r ö g m i to ló g iá b a n
a z a lv i lá g r é v é s z e , a k i a h a lo t ta k le lk é t á tv i s z i a z a lv i lá g h a tá r f o ly ó já n . - N e k r 6 n . A g ö ·
r ö g b ő l s z á rm a z ó s z ó h a lo t ta t , h a lá l t j e le n t . A B ib l iá b a n a k ö v e tk e z ő k o n te x tu s b a n o l -
v a s h a tó a g ö rö g s z ö v e g s z e r in t : " t i e s z t in to e k n e k ró n a n a s z té n a i" 'm i t t e s z a h a lá lb ó l
f e l t á m a d n i? ' (M á rk 9 ,1 0 ) . - S ty x . A z a lv i lá g h a tá r f o ly ó ja . A m e g s z e g h e te t l e n e s k ü
fo ly ó ja k é n t i sm e r t , a m e ly r e a z i s te n e k e s k ü s z n e k .
5 . Személynévből alakult nevek. - A p i s to t e l e s (A p is to te lé s z ) . S z ó r a k o z á s b ó l
D a n o é s M ir o g ö rö g ö s í te t t é k - a z A r i s z to t e l é s z a n a ló g iá já r a - ta p a s z ta l t a b b h e g y m á s z ó
b a r á t ju k , P i s ta K u c h á r b e c e n e v é t . - F e r o k l e s ( F e r o k lé s z ) . A z A p i s to t e l é s z - h e z h a s o n ló
m ó d o n k e le tk e z e t t F e r o P r c ín b e c e n e v é b ő l . - A z e lő b b em l í te t t ú tn e v e k d i ló g iá t a lk o t -
n a k , a z o n o s m o t iv á c ió v a l jö t te k lé t r e é s e g y m á s m e l le t t t a lá lh a tó k . E n e v e k n em m a r a d ·
ta k v is s z h a n g n é lk ü l , ú ja b b n é v k iv á la s z tá s á t m o t iv á l tá k : V a jd á to r . P is ta K u c h á r é s F e r o
P r c ín a b e c e n e v ü k e l f e r d í té s é v e i e ln e v e z e t t u ta k a t e n é v v e l , ,k ö s z ö n té k m e g " ( ta lá n a
T e r m in á to r a n a ló g iá já r a ) a z a lk o tó n a k , a k in e k c s a lá d n e v e V a jd a . - I v a n V a n c o lá n y a i ·
r ó l n e v e z te e l a k ö v e tk e z ő k é t u ta t : E r ik a , l v a n a ( I v á n a ) . - A V e ia n a d o h n i s k o m
(T o ro n y a tű z h e ly f e le t t ) n e v ű s z ik lá n 5 n ő i b e c e n e v e t v i s e lő h e g y m á s z ó ú tn é v ta lá lh a tó .
P i s ta K u c h á r é s F e r o P r c ín h e g y m á s z ó b a r á tn ő ik r ő l n e v e z té k e l a z e g y e s u ta k a t . Ö rü l te k ,
h o g y a s p o r t i r á n t a s z e b b ik n em k é p v is e lő i i s é r d e k lő d n e k . M in d a z ö t ú t 1 9 9 5 -b e n
s z ü le te t t : M a r i s k a (M a r i s k a ) < M á r ia , J a r u s k a ( J a r u s k a ) < J a r o s la v a , E v ic k a (É v ik e ) <
E v a , M o n c a (M o n c s i ) < M o n ik a , M ilu s k a (M i lu s k a ) < M ilo s la v a . - 5 2 o /o - n á I g o r o v i c a
( 5 2 % -o s I g o r o v ic a ) . E z a n é v a r r a u ta l , h o g y u ta t a já n d é k o z n i i s le h e t . D a n o U h l ia r ik
I g o r n e v ű b a r á t já t 5 2 . s z ü le té s n a p já n e z z e l le p te m e g . A z á l ta la e lő k é s z í te t t u ta t I g o r
m á s z h a t ta m e g e ls ő k é n t . V ic c e s e n e g y k é p z e le tb e n a lk o to t t 5 2 % -o s h á z i p á l in k a f é lé t
a lk o t ta k k e r e s z tn e v é b ő l ( I g o r + o v i c a ) a s l i v o v i c a 's z i lv a p á l in k a ' a n a ló g iá já r a . -
M ir o v e p r e b u d e n i e (M ir o é b r e d é s e ) . M ir o s la v K u c h á r (P is ta u n o k a te s tv é r e ) n em a k a r t
s o h a ú j u ta t a lk o tn i , m in d ig a m á r m e g lé v ő k e t m á s z ta c s a k m e g . P is ta r á v e t te , h o g y k ö -
z ö s e n k é s z í t s e n e k e l e g y ú tv o n a la t , m e ly e n e ls ő k é n t M ir o h a la d t v é g ig . - M r kv ic k a
(R é p á c s k a ) . M a r e k P la c k o f e le s é g é n e k r a g a d v á n y n e v é r ő l n e v e z te e l a h e g y m á s z ó u ta t é s
p i r o s s z ín n e l í r t a a s z ik lá r a a z e ln e v e z é s t . A r a g a d v á n y n é v e r e d e te a n é v v is e lő (K a tk a
M e s s o v á ) h o s s z ú , v ö r ö s h a já b a n k e r e s e n d ő . C s á k a f é r je s z ó l í t j a ő t e n é v e n , h a k e d v e s -
k e d n i a k a r p á r já n a k . A n é v a d ó in t im r a g a d v á n y n é v n e k ta r t j a a s z em é ly n e v e t . M iv e l
M a r e k n e v e z te e l íg y f e le s é g é t , a r a g a d v á n y n é v c s a k a c s a lá d o n b e lü l h a s z n á la to s . A n é v
m o r f o ló g ia i l a g a r n r k v a 'r é p a ' tő é s a z - i c k a s z u f f ix u m ö s s z e k a p c s o ló d á s á b ó l s z ü le te t t .
- N a p a m ia tk u B r a n o v i (B r a n y o em lé k é r e ) . E z a z ú t a z e g y ik h e g y m á s z ó em lé k é r e
k é s z ü l t , a k i a h e g y e k b e n le l te h a lá lá t . - N o s t r a d a m u s . A h ír e s f r a n c ia jö v e n d ő m o n d ó
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(M ichel de Notre-Dame, 1503-66) nevét kapta az út. - P r c í n o v s k á (Prcíni). Fero Prcín
első megmászott útvonalát saját családnevéről adta. - A következő két női keresztnév
kellemetlen asszociációkat idéz fel az adatközlőben. Szerinte, akit így ruvnak, kompli-
kált nő lehet. Az utak mászása során több nehézségbe ütközött, nagyon megszenvedett,
m íg győzedelmeskedett felettük. A szikla szó a szlovákban nőnemű ( t á s k a l a ) . Ez is
motiválhatta az adatközlőt abban, hogy női nevet adjon az utaknak: R e b e k a . R o x a n a .
6. Helynévből keletkezett nevek - E v e r e s t . A Szulyói-sziklák legmagasabb
pontján (816 m ) található az út. Turista út nem vezet a csúcshoz, tehát csak sziklamászás
segítségével juthat fel rá az ember. A világ legmagasabb hegyéről - M o u n t E v e r e s t
(Csomolungma ' a föld istenasszonya' , 8848 m ) - nevezte el Andrej Kamas az útvonalat.
- K 2. A hosszabb útvonalak egyike (60 m ) a világ második legmagasabb hegyének
(8611 m ) nevét vette át, m ivel a Szulyói-sziklákon közvetlen az E v e r e s t mellett, valam i-
vel alacsonyabban található. - N á v r a t d o SZ (V isszatérés Szovjetunióba). A név teljes
alakja N á v r a t d o S o v i e t s k e h o zv a zu . Gúnyolódó névről van szó, a szocializmust nem tar-
totta demokratikus rendszernek a névadó. E név akkor született, am ikor Gorbacsov meg-
kezdte az ún. peresztrojkát, a rendszer átalakítását. - N ia g a r a . Többnyire nedves a szik-
la egy része, m ivel felfogja és meg tartja a vizet. - Névtrilógiát alkotnak a melegebb tá-
jakra utaló útnevek, melyek egymáshoz közel találhatók, m indegyikük hossza 30 m . A
névadó szép, napos időben mászta meg az útvonalakat: B e r m u d y (Bermudák), H a v a }
(Hawaii), T a h i t i .
7. A zene világából származó nevek. - A C -D C . A kedvenc rockzenekar nevét
kapta az Ú t. - D r y c o u n t r y (Száraz vidék) - A névadó Bon Jovitól vette az elnevezést. A
névválasztás azzal is összefüggött, hogya szikla csak az agyagtói való megtisztítása után
vált m ászhatóvá és szárazzá. - D ú h a (Szivárvány). A névadó kedvenc rockzenekarának
nevét ( R a i n b o w ) fordította Ie szlovákra. A rra a kérdésre, m iért nem az eredeti angol név
mellett döntött, azt válaszolta, hogy tetszett neki a név jelentése, és a 80-as években
sokan nem értették volna meg az idegen elnevezést. - H e y J o e . Jimmy Hendrix számát
nagyon szerette a névadó. - N e b o n i k d y n e s p a d n e (Az ég sosem esik le). Egy zeneszám
címét vette át a kútfő, de már nem em lékezett az interpretálóra. - P a m t i t e s t r o m o v (Fák
em lékezete). Az adatközlő kedvenc előadói közé tartozik Enya. Tőle kölcsönözte egyik
dalának (M e m o r y o f t h e t r e e s ) címét. A Szulyói-sziklákon található fák már ősidők óta
ott állnak és em lékeznek m indenre, am i körülöttük játszódott Ie. Az ember kicsinek érzi
magát mellettük. - S ln e c n é r e g é (Napfényes reg ee) - Pista Kuchár szerette a regee
zenestílust, főleg Bob Marleyt. Egy szép napfényes délutánon mászta meg asziklarészt,
közben regezenét hallgatott. Bevallása szerint régebben gyakran hordta magával a mag-
nóját, de sokan megrótták ezért, hogy ezzel zavarja a többieket a mászás közben, akik
nem tudtak megfelelőképpen összpontosítani. - S c h o d y d o n e b a (Lépcsők az égbe). A
Led Zeppelin együttes számát kedveli a névadó, és a címet a hegymászásra is találónak
érzi. - S t e p b y s t e p (Lépésről lépésre). Az adatközlő W hitney Houston egyik számára
hivatkozott, m elynek hasonló a címe. A sziklaút megmászása során higgadtan, lépésről
lépésre kellett haladni. - SfahovavÍ vtáci (Költöző madarak). Az út egy elhunyt szlová-
kiai művész em lékét idézi fel, akit nagyon kedvelt M ira Vajda. Az adatközlő Jaroslav
F ilip leg ism ertebb dalának cím érő l nevezte el az ú tvonala t. - V k a i i t r iC i e k (A trikók
bőrében). M iro Zbirka , sz lovák énekes zeneszám ának cím ét választo tta ú tnévnek . N a-
gyon ta lá lónak érezte az elnevezést, h iszen egész nyáron trikókban m ásztak .
Ján BuSfy - a névadó - zenem űvekbő l a lko to tt trilóg iának nevezi az alább i ú tneve-
ket: K r ú t h a v a (Ö rvény) - K edvenc operája ( K r ú t h a v a ) Eugen SuCh011 tó l szárm azik . -
R a p s o d i a v m o d r o m (K ék rapszód ia) - Szere ti a kom olyzenét. G eorge G erschw in (1898-
1937) am erikai zeneszerző ism ert zenem űvét választo tta az ú t e lnevezésekén t. - W e s t
s i d e s t o r y (N yugati tö rténet) - L eonard B em stein (1918-1990) am erikai zeneszerzö tö l
á tvett c ím . Egyébkén t a névválasztást az is m otiválta , hogy az ú t a szik la nyugati o ldalán
ta lá lható . - A következő név trilóg ia K uchár P istá tó1 szám la zik , s egy zenekar (A sia)
lem ezcím eit takarja : A l fa , A s t r a , A z i a .
8 . F ilmm el kapcso la tos nevek . - A következő két név egy am erikai ra jzfilm bö!
( B e a v i s a n d B u t t - h e a d ) szárm azik , am elyet a M USIC tévében közvetíte ttek , és a névadó
m ind ig jókat szórakozo tt a két "ü tődö tt" főszerep lőn (a ra jzfilm egyébkén t 16 éven alu li-
aknak nem aján lo tt): B e a v i s , B u t t - h e a d (B unkó). - A d e l a e .~ t e n e v e c e r a l a (A dél m ég
nem vacsorázo tt). A ndrej K am as első ú tjának figyelem felkeltő nevet akart adn i egy cseh
film cím alap ján . A film ben egy óriási ragadozó v irágo t neveznek A déinak , ak i a zene
halla tára elkáb ít ja és fe lfa lja az em bereket. A víg já ték végén azonban m indenk it k iszaba-
d ít a hős. A szik la fa lán a hegym ászó ú tnév m elle tt egy rajzsz im bó1um talá lható , m elyaz
éhes v irágo t, A délt, k iö ltö tt nyelvvel ábrázo lja . - J a p o n s k é k r im i (Japán krim i). A 80-as
években szívesen nézte a névadó a bűnügy i film eket. Japán krim it e lsőkén t lá to tt akkor-
tá jt, de csalódo tt bem le , unalm asnak tarto tta . A z előző nap film élm énye m otiválta a név
lé tre jö tté t. - M a t r i x (M átrix ). A névadónak a sci-fi film ek közü l ez te tszett a leg jobban .
- S u p e r c h a n n e l (Szuper ú t). R égebben a kü lfö ld i tévéadók közü l főképpen a
S u p e r c h a n n e l - t nézték a hegym ászók . K edvelték az adón közvetíte tt film eket, gyakran a
szik lák ala tt is beszélgettek ró luk . - V o t r e l e c (B eto lakodó). A z egy ik leg jobb fan taszti-
kus film nek tartja a névadó . - A z alább i 4 név k iválasztásá t az Excalibur c . film m oti-
válta : A r t u s (A rtú r), K a m e l o t , L a n c e l o t , M e r l i n .
9 . M esébő l szárm azó nevek . - P a r a m ó n i a . A pókok országát nevezik így egy
m esében . - S c r a b á n i a . A rákok országáró l kap ta az ú t a nevét. - S í p k o v á R u i e n k a
(C sipkerózsika). A z adatközlő kedvenc m esehősnő jérő l nevezte el. - S n e h u l i e n k a (H ó-
fehérke). A névadónak nagyon te tszett e szó hangalak ja és tarta lm a. - Z l a t j k l ' ú C i k
(A ranyku lcs). Pozitív asszociációkat ébreszt az elnevezőben a név , m ivel kedvenc m e-
séjére és ezálta l gyerm ekkorára em lékezte ti.
10 . C sillag jegybő l I<ele tkezett nevek - A z elnevező név láncát a 12 csillag jegy
indukálta . A z egy ik szik lán k izáró lag ilyen m otiváciq jú neveket ta lá1hatunk . A felso ro -
lásnál a csillag jegyek időrend i so rrend je szerin t közlöm a neveket: B a r o n (K os), B y k
(B ika), B l í i e n c i (Ik rek). R a k (R ák), L e v (O roszlán ), P a n n a (Szűz), V d h y (M érleg ),
S k o r p i ó n (Skorp ió ), S t r e l e c (N yilas), K o zo r o i e c (B ak), V o d n d r (V ízön tő ), R y b y (H alak).
1 1 . K ed v e n c é te lrő l , i ta l ró l e ln e v e z e t t u ta k . - J e l í t k o (H u rk a ) . - R a d e g a s t .
E g y c s e h sö r fa j ta m á rk a n e v e . - S p a g e ty p lu s (S p a g e t t i p lu s z ) . A z a d a tk ö z lő a té s z ta fé -
lé k k ö z ü l im á d ja a s p a g e t t i t . M in d ig d u p lá z n a (p lu s z ) b e lő le .
1 2 . P ro v o k a t ív n e v e k . - K is s m e (C só k o lj m e g ! ) . A p ro v o k a t ív n é v k ih ív á s ra
u ta l . A h e g ym á s z ó t a s z ik la a la p o s a n p ró b á ra te s z i . - T o c u m L ~ (B á rn u ls z , m i? ) . A s z ik -
lá n le v ő ú t lá tv á n y a e lc s o d á lk o z ta t ja a z a r ra já ró k a t , m iv e l tö b b s é g ü k e lk é p z e lh e te t le n -
n e k ta r ja a m e gm á s z á s á t . D e a z e ln e v e z é s a s z ik lam á s z ó k n a k is s z ó l é s p ro v o k á l ja ő k e t
a z ú t m e gm á s z á s á ra .
1 3 . F ik t ív s z ó b ó l k e le tk e z e t t n e v e k . - B a kS a r á d a (B a k s a rá d é ) , C h a m a lá d a
(K am a lá d é ) . A z em lí te t t n e v e k k ita lá l t s z ó b ó l s z á rm a z n a k . D a n o U h lia r ik á l ta l h a s z n á l t
h a p a x le g om e n o n o k ró l v a n s z ó . A s z a v a k ö n á l ló a n é s e g y ü tt is s z e re p e lh e tn e k a k o n te x -
tu s b a n . A m e n n y ib e n n em tu d v a g y n em a k a r a z i l le tő v a lam ire v á la s z o ln i , e k é t s z ó t
a lk a lm a z h a ~ ja : p l . , ,E z n em b a k s a rá d é v a g y k am a lá d é ? " S z i tk o z ó d á sk o r is h a s z n á lh a tó k :
p l . n A b a k s a rá d é já t! " K ü lö n b ö z ő in fo rm á lis b e s z é d s z i tu á c ió b a n h a n g o z h a tn a k e l é s
je le n té s ü k is a h h o z ig a z o d ik .
1 4 . I sm e re t le n e re d e tű n e v e k . - B la c k D ia m o n d (F e k e te g y ém á n t) , D is c o ,
D o m in o (D om in ó ) , F r e e (S z a b a d ) , H r a n a 1 6 2 4 (É ll6 2 4 ) , J a r n b a la to r a , K o r n p r o r n i s
(K om p rom is s z um ) , L e g o (L e g ó ) , M e a c u lp a (A z é n v é tk em ) , M e s to a n je lo v (A n g y a lo k
v á ro s a ) , G á za h a r m 6 n ie (A h a rm ó n ia o á z is a ) , P a m . P ú n , P ú c i , P le s sm e t i a r o v (S z em e te -
s e k b á l ja ) , P r o fik / a d y s a p r i t ' a h u jú (A z e l le n té te k v o n z z á k e g ym á s t) , Q u o va d i s (H o v á
m é g y ? ) , S p o r n ie n ka (E m lé k ) .
A z ö s s z e g y ű jtö t t k o rp u s z n é v a d á s in d í té k a s z e r in t i m e g o s z lá s á t a z a lá b b i tá b lá z a t
fo g la l ja ö s s z e .
A h e g ym á s z ó ú tn e v e k e re d e te s z ám a %
1 .Az ú t m á s z á s a s o rá n ta p a s z ta l t é lm é n y e k re , é rz é s e 1 c re ,je l le g z e te s s é g e k re u ta ló k 5 2 2 3 ,4
2 . E s em é n y re u ta ló k 3 6 1 6 ,1
3 . A s z ik la a la k já ra , s a já to s s á g á ra , a z ú t h o s s z á ra , f e k v é s é re u ta ló k 3 0 1 3 ,5
4 . A B ib l iá b ó l é s m ito ló g iá b ó l s z á rm a z ó k 1 0 4 ,5
5 . S z em é ly n é v b ő l a la k u l ta k 1 8 8 ,1
6 . H e ly n é v b ő l k e le tk e z te k 7 3 ,1
7 . A z e n e v i lá g á b ó l s z á rm a z ó k 1 7 7 ,6
8 . F i lm m e l k a p c so la to s a k I I 4 ,9
9. M esé b ő l s z á rm a z ó k 5 2 ,2
1 0 . C s i l la g je g y b ő l k e le tk e z te k 1 2 5 ,4
1 1 .K e d v e n c é te lrő l , i ta l ró l e ln e v e z e t te k 3 1 ,3
1 2 . P ro v o k a t ív n e v e k 2 0 ,9
1 3 . F ik t ív s z ó b ó l k e le tk e z te k 2 0 ,9
1 4 . I sm e re t le n e re d e tű e k 1 8 8 ,1
O s s z e s e n 2 2 3 1 0 0
A t á b lá z a tb ó l k i tű n ik , h o g y a le g f r e k v e n tá l t a b b n é v a d á s i m o t ív u m a z ú t m á s z á s a
s o r á n ta p a s z ta l t é lm é n y e k r e , é r z é s e k r e , j e l l e g z e te s s é g e k r e v o n a tk o z ta th a tó ( 2 3 ,4 % ) . A
s z ik la r é s z m e g m á s z á s a g y a k r a n p r ó b á r a te s z i a m á s z ó k a t . M in d e n e g y e s lé p é s r e o d a k e l l
f ig y e ln i , a k o n c e n t r á c ió la n y h u lá s a e s é s h e z v e z e th e t . A n a g y e r ő k i f e j t é s s e i , n e h é z s é g g e l
l e k ü z d ö t t u ta k r a u ta l a k a te g ó r i á b a n e m l í t e t t n e v e k tö b b s é g e ( 2 8 ) : Ad r e n a U n , B eStia ,
B lá zn ivy p r o je kt , B o le s f, B om b ic ka , C u n a m i, C e r to vské p r s ty, D r ó ty, G .R .C ., H a p p y e n d ,
H lu p á k vá h a , H r a s r o vn o vá h o u , Im a g in á r n a , IQ " K o um á c ka , Sp e ku la n ts ká , K a m a su tr a ,
K e e p th e fa i th , O d p oC íva j v p o ko ji , O tá zn ik, P o p a p r C ia c h , P r ir o d ze n á a u to r i ta , R u nw a y,
Sh ow n o m e r c y, S o d r e t .ym i u s a m i, SO S, Tvá r , Tvr d n u tie ly to k. A k ö n n y e d é n m e g m á s z o t t
u ta k a n to n im é r te lm ü e k a z e lő z ő k h ö z v i s z o n y í tv a (10): Bo n b ó n ik, B u fe t , C lim b in g fo r
a l i , C lim b in g fo r yo u , D o b r é , a le m á lo , E a sy, J e d n o h u b ka , L ie n ka , M n a m -m n a m , Ru tin a .
P o z i t ív e m ó c ió k r a u ta ln a k a k ö v e tk e z ő k ( 6 ) : C e /kom p e kn á , c' e s t la vie , D e ja vu ,
E xtá za , N a jkr a js ia , U n ikum . N é h á n y n é v a z e r o t ik a s z ó tá r á b ó l s z á rm a z ik ( 3 ) : E r o tic ká
m a s á i , O n a n o va n ie , Via g r a . A m á s z á s s o r á n ta p a s z ta l t e g y é b k ö r ü lm é n y e k , d o lg o k i s
s z e r e p e t j á t s z h a tn a k e g y n é v lé t r ~ jö t t é b e n ( 5 ) : C D , M o r yl; M r a ve n C ia c e s ta , S tr a te n y
sve t , Zvie r a c ia s p á r a .
A z e s e m é n y r e u ta ló h e g y m á s z ó ú t l1 e v e k c s o p o r t j a á l l a m á s o d ik h e ly e n (16,1 %).
A te rm é s z e te s h e g y m á s z ó ú 0 1 e v e k a s z ik la a la k já t , f e k v é s é t , h o s s z á t v e s z ik f ig y e -
l e m b e ( 1 3 ,5 % ) . E t íp u s b a n tö b b o ly a n m e ta f o r ik u s n é v v a n , a m e ly ö s s z e f ü g g a s z ik la
a la k já v a l . A n é v a d ó k e lm o n d á s a s z e r in t e g y e s e k á l l a t r a ( 4 ) - B ie la ve l ' r yb a , K o r ytn a c ka ,
M id n ig h t s h a r k, M uH a - v a g y m á s , é l e t t e l e n d o lo g r a h a s o n l í t a n a k (10): C um e l:
D ila ta c n y kom ín , H r a n a p ivn é h o m o zo l 'a , K om ín , K r um p lík, K ú tik, M yd lo vé b u b lin y,
P o p o d kr íd e lko , T r á n s U le r u s , Va n ic ky. A s z ik la s im a f e lü le t é r e u ta ln a k a H o d vá b n a
c e s ta , P r á zd n e zr ka d lo , S t ie n ka ( 3 ) . A s z ik lá n le v ő je le g z e te s n ö v é n y r ő l k é t ú t k a p ta
n e v é t : Bo n sa i , K r íko vy kú t . F e l tű n ő r é s v a n a C e z ja s kyn ky, C ie r n a d ie r a u ta k o n ( 2 ) .
D e f o rm á l t a l a k já r ó l s z e r e z te n e v é t a D ep r e s ia (1). A z ú t f e k v é s é r e k é t n é v u ta l : J u in y
kom ín , Za s tr om o r n . A z ú t h o s s z a s z in té n m o t iv á c ió s té n y e z ő ( 6 ) : 6 5 0 0 0 m m (6 5 m ) ,
Atto , F em to , K ú t s tyr id s ia tn ik ( 4 0 m), N a n o , P iko .
A s z e m é ly n é v b ő l e r e d ő h e g y m á s z ó ú tn e v e k (8,1%) l e g n a g y o b b r é s z e b e c e n é v b ő l
k e le tk e z e t t { 9 ) : Ap is to te le s , E vic ka , F e r o kie s , J a r u ska , M a r is ka , M ilu ska , M o n c a . A k ö -
v e tk e z ő b e c e n e v e k e t t a r t a lm a z ó ú tn e v e k e s e m é n y r e i s u ta ln a k : M ir o ve p r e b u d e n ie , N a
p a m ia tku B r a n o vi . N ő i k e r e s z tn e v e k n é g y e s e tb e n m o t iv á l t á k a z ú tn é v lé t r e jö t t é t : E r ika ,
Iva n a , R e b e ka , R o xa n a . E g y f é r f i k e r e s z 0 1 é v ( Ig o r ) b ú j ik m e g a 5 2 o /o -n á Ig o r o vic a ú t -
n é v b e n . C s a lá d n é v b ő l h á r o m ú tn é v s z á rm a z ik : No s tr a d a m u s , P r c ín o vská , Va jd á to r . E g y
ú tn é v r a g a d v á n y n é v b ő l k e le tk e z e t t : M r kvic ka .
I sm e r e t l e n e r e d e tü n e v e k h a s o n ló a r á n y b a n ta lá lh a tó k a n é v a n y a g b a n (8,1 % ) .
A z e n e v i l á g á t f e l id é z ő n e v e k ( 7 ,6 %) k ö z ü l 1 1 ú 0 1 é v u ta l k e d v e n c z e n e s z á m r a
(m ü r e ) : D r y c o u n tr y, H e y J o e , K r ú tn a va , N e b o n ikd y n e sp a d n e , P a m a te s tr o r n o v,
R a p so d ia v m o d r om , Sc h o d y d o n e b a , S te p b y s te p , S fa h o va ví vtá c i , V ko ii t r iC ie k, W e s t
s id e s to r y. E g y z e n e k a r l e m e z c Ú l le i h á r o m ú t l1 é v lé t r e jö t t é t m o t iv á l t á k : Alfa , As tr a , Azia .
K e t tő k e le tk e z e t t r o c k e g y ü t t e s n e v é b ő l : AC -D C , D ú h a (R a in b o w ) . K e d v e l t z e n e s t í lu s r a
a SIn e c n é r e g é ú t l1 é v u ta l .
A c s i l l a g je g y e k s z á m a (12) e lő r e b e h a tá r o l t a a c s i l l a g je g y b ő l k e le tk e z e t t ú tn e v e k
m e n n y i s é g é t ( 5 ,4 % ) .
E ka tegó riá t k ö v e ti a film m e l kapcso la to s hegym ászó ú tnevek csopo r~ ja (4 ,9% ).
F ilr.1CÚD eknégy ese tben vá ltak ú lllévvé : Ad e la d te n e ve é a a la (v íg já ték ), J a p o n ské
kr im i (bű !lügy i film ), M a tr ix, Vo tr e /e e (f2n tasz tiku s film ek ). Ide so ro lha tó az egy ra jz -
fi!:n c ím bő l sz ;'lrn lazó ké t ú tnév is : Be a vis , B u tt-h e a d . Egy kaland film szerep lő i négy
ú tJleve t a :.:onosítanak : Ar tu S : . K a m e lo t , L a n c e lo t , M e r l in . K edvenc TV -adó ró l kap ta nevé t
a Su p e r c h a n n e l .
A B ib liábó l és m ito lóg iábó l szárn lazó nevek az összegyű jtö tt ko rpusz 4 ,5% -á t a l-
ko tják .
A helynév i e r~de tű ú tnevek (3 ,1% ) 3 sz ige tnévbő l (B e r m u d y, H a va j , T a h it i ) , 2
hegynévbő l (E ve r e s t . K 2 ) és 1 -1 v íz - (N ia g a r a ) , ille tve o rszágnévbő l (N á vr a t d o SZ )
jö ttek lé tre .
A Il1csébő l szánnazó ú tnevek (2 ,2% ) m esec ím eke t takarnak .
R itkábbak a kcdvenc é te lrő l, ita lró l e lneveze ll ú tnevek (1 ,3% ). K ét-ké :t név ped ig
p rovoka tív je llegü (0 ,9 % ), ille tve fik tív szóbó l keh ;tkeze tt (0 ,9% ).
A z e lőbb fe lso ro lt típu soka t nem lehe t m inden ese tben é lesen e lha tá ro ln i egym ás-
tó l. E gY l:~ nevek több ka tegó riába beso ro lha tók egyszerre . P l. a B ib liábó l és m ito lóg iá -
bé l szárm azó neve l, n agy része szem élynév i e rede tű , de he lynév (hegynév , v íznév ) is
ta lá lha tó bennük . A szem élynévbő l szárm azó ú tnevek esem ény re is u ta lha tnak . N éhány
név töbhm o tivác iów :lk ta rtha tó : p l. O p a t m in ú t d va n á s t (esem ény /az ú t nehézség i fo -
ka), U i le n 22 d n ! (esem ény Izeneszám ).
A z ú t szerző je 220 ese tben egyben névadó is . A leggyako ribb az , am iko r az ú t
szerző je e lsőkén t m ássza m eg az ú tvona la t, és neve t ad nek i. A hagyom ányok tó l e lté rően
szü le te tt a Rekviem ú tnév , am ely az ú t szerző jé tő l szárm az ik ugyan , de m ive l nek i nem
sikerü lt m egm ászn ia az ú tvona la t, ezért egy m ásik hegym ászónak a ján lo tta fe l, ak i s ike-
resebb vo lt ná la . A z ú trlévadás az ú t e lső m egm ászó já t ille tte vo lna , de ő ennek e llenére
az ú t e rede ti sze rző jé t kérte m eg a név k ivá lasz tásá ra . A rra is van pé lda , hogy az Ú l szer-
ző je a névadó , de az e lső m egm ászó ja m 3s szem ély : a 5 2 % -n á Ig o r o vie a szü le tésnap i
a jándékú l. A Be s tia 6s a Sp á r a g e n e r á e i í nem az ú t szerző jé tő l, h anem az e lső m egm á-
szó já tó l J .':ap ta nevé t. Ú tnévvá ltoz ta tásra egy ese tben kerü lt so r: D e sa t c e n t im e tr o v d o
r a ja -> F a r e ig n e r .
A szlovák e tim onú neveken k ívü l egyéb , m ás nye lvbő l szárm azók is ta lá lha tók a
névanyagban (64 , a szem élynév i és he lynév i e rede tűke t nem v izsgá ltuk ): 25 ango l (AC-
DC, BeG l ' is , B la e k D ia m o n d , BU ll-h e a d , C lim b in g fo r a lI , C lim b in g fo r yo u , D r y e o u n tr y,
E a sy, F o r e ig n e r , F r e e , H a p p y e n d , H e y J o e , K e e p th e fa i th , K is s m e . LSD , M id n ig h t
s h a r k, N e lv Ag e , RU liw a y, Sh o w n o m e r e y, SO S, Sp á r a O K , S te p b y s te p , Su p e r e h a n n e l ,
To ta l w o m en , W e s t s id e s to r y) , 19 la tin (Ad r e n a l ín , B e s t ia , D e p r e s ia , D ila ta é n j ; ka m in ,
D is s é n s i6 , D o m in o , Im a g in á r n a , IQ " K o m p r o m is , L e g o , M a tr ix , M e a c u lp a , O p u s d e i .
Q u o va d is , R e kviem , Sp e ku la n ts ká , T r á n s u te r u s , U n iku m , Via g r a ) , 6 franc ia (B o n b 6 n ik,
C e s t la vie , D é b u t , D e ja vu , R u tin a , Sa m o r ín s ky s a m p i6 n ) , 5 g ö r ö g (E xtá za , N a n a ,
N e kr 6 n , O á za h a r m 6 n ie . P iko ) , 2 japán (B o n s a i , C u n a m i) , 2 svéd (Alta , F e l l l to ) , 2
szanszk riL (K a m a su tr a , N ir vá n a ) , 1 cseh (K o u m á c ka ) , 1 ho lland (a név e lső része :
La km u so v.y p a p ie r ik) , 1 o lasz (L a Ve n d e tta ) .
A nevek szerkeze ti v izsgéüa ta az t m u ta tja , hob ') ' az egye lem ű ú tnevek dom iná lnak
(118 ). E zek a lko tják a névanyag 52 ,9% -31 . A ké te le m ií h e g y m á szó ú trle v e k szám a 75
(33,6% ). A h áro m elem ü n ev ek a korpusz 1l,7% -át (26), a négyeleműek pedig 1,8% -át
(4) teszik ki. M egjegyezném , hogy a mozaikneveket a többelemű nevekhez soroltuk attól
függően, hány betüből állnak: C D . IQ , K 2 (kételemű), C .R . C, L SD , SO S , U F O (három -
elemű), AC -D C . N á v r a t d o SZ (négyelemű). Az út (cesta) lexéma csak négy névben van
jelen: C e s t a s v e d k o v l i e h o v o v y c h , H o d v á b n a c e s t a . M r a v e n C i a c e s t a , P r a c o v n á c e s t a .
A gyakoriságot figyelembe véve a szintagmatikus értékű nevek (82) állnak az első
helyen. Legtipikusabbak a jelzős szerkezettel alkotott útnevek. A m inőségjelzős szerke-
zetekben a bővítm ény megelőzi a jelzett szót: B l á z n i v y p r o j e k t , C e r t o v s k é p r s t y , E r o t i c k á
m a s á t , H l t / p á k v á h a . Z v i e r a c i a s p á r a stb. Abirtokos jelzős szerkezetekben a bővítm ényi
rész a jelzett szó után áll: M e s t o a n j e l o v , O t á z k a d 6 v e r y , T v r d n u t i e l y t o k , Z b i e r k a
h r i e c h o v stb. M elU lyiségjelzős szerkezeteknek tekinthetők a 65 000 m m . 5 2 o / o - n á
I g o r o v i c a . Határozós szerkezetü nevek elvétve találhatók a névanyagban: C e l k o m p e k n á ,
N á v r a t d o sz. Koordinatív szintagmából egy ellentétes értelmüt találtunk: D o b r é . a l e
m á l o . Álszintagmát alkoU lak a C e z j a s k y n k y , P o p a p r C i a c h , Z a s t r o m o m névszerkezetek.
A következő csoportot a tőszóval kifejezett nevek (80) alkotják. Ezeket feloszthatjuk
köznévi ( B t / fe t . C t / m e / : K o m i n , M o r y I ' stb.), illetve tulajdo11l1évi eredetüekre ( A n u s , D i o ,
E r i k a , S r y x stb.). A képzéssel alkotott nevek száma 25: B o m b i é k a ( - i é k a ) , K a k a v k o ( - k o ) ,
K ú t i k ( - i k ) , M i l u S k a ( - u s k a ) stb. Ezek után következnek a mondat értékü nevek (I2):
A d e l a e s t e n e v e c e r a l a , K e e p t h e fa i t h , L e n s a n e z a b i s v á k o , S h o w n o m e r c y stb. A mon-
dat ból keletkezett nevek többsége egyes szám második személyben álló igét tartalm az
(pl. T o é U fI ' / Í s . O d p o é i v a j v p o k o j i ) . Ezek fatikus (kapcsolatra utaló) neveknek is felfog-
hatók, felhívó funkcióval rendelkeznek. Ö sszetétellel tíz név jött létre: J e d n o h u b k a
(m ennyiségjelzős), M i i a m - m fI a m (szókettőzés), R u n w a y (m inőségjelzős) stb. M ozaik-
névből (akronimák) kilenc útnév keletkezett: C D , I Q , L S D , S O S stb. Többesjelet öt útnév
tartalm az: B / í t e n c i , D r 6 t y , R y b y , V á h y , V a n i é Á y. .
A névadás motivációja szerinti vizsgálat kimutatta, hogy a hegymászó útnevek
többsége nem függ össze a táj (szikla) jellegével. Az út megmászásával kapcsolatos
élm ények, érzések az elsődleges motiváló tényezők. Az elnevező(k) célja a névválasz-
táskor gyakran az originalitás, a figyelem és érdeklődés felkeltése. A korpuszban a szlo-
vák nyelvű útneveken kívül szép szánU llal találunk más nyelvből (főképpen angol és
latin) származókat. A kompozíciót tekintve az egyelemü útnevek dom inálnak (I18) a
két- (75), három - (26) és négyeleműek (4) előtt. E tulajdonnevek a hegymászók számára
fontos lokalizációs pontokatjelölnek, segítik a tájékozódást.
A hegymászó útnevek vizsgálata újabb klltatásokat kíván. A jövőben érdemes lenne
összehasonlítani különböző sziklamászó területek névanyagát, s rámutaU li a hegymászók
névadási sajátosságaira.
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A Magyar K irályi Helytartótanács, illetve Pesty Frigyes felhívása Sáros megyébe is
eljutott. Itt Keczer László főszolgabíró vette kezébe az irányítást, és 1864. március 22-én
adta ki utasításait a gyűjtést illetően. Az anyagot még augusztus elején továbbították
Pestynek. M int másutt, Sárosban akadtak semm itmondó közlések, de Bártfa messze kie-
melkedik sokoldalú információival. Sem keltezés, sem aláírás nincs a leírásban. M inden-
esetre nagyon müvelt, precíz ember lehetett a lejegyző. Nem elégszik meg az egyszeru
közléssei, hanem magyaráz is. A kutak nevét "Források" cím szó alatt hozza. A legcél-
szerübb az, ha szó (és betü) szerint ismertetem ezt a részt.
1 . I s tv á n b U ja , főforrás a' bárdfai fürdőben. István főherceg tiszteletére neveztetett
el ezen ásványos forrás 1846-ban a' magyar orvosok és természetvizsgálók által, kik a'
Kassa-Eperjesen tartott nagygyülés után a' bárdfai fürdőt is meglátogatták.
2 . O r vo s kú t j a , savanyú víz forrás a' b. [ti. bártfai] fürdőben Zelinka városi orvos
tiszteletére neveztetett el így.
3 . K i l e r k ú t j a , savanyú vízforrás néhai K iler István városi tanácsnok házában a'
bárdfai fürdőben, most " a l s ó fo r r d s " -nak is neveztetik.
4 . L o b o g ó fo r r á s a' b. fürdőben, németül: S p r u d e lq u e l l e .
5 . H a r a m ia kú t , németül: R a u b e r b m n n e n édesvízforrás a' b. fürdő feletti "Kő-
hegy"-en. A forrás magassága a tenger színe felett 357,4 bécsi öl = 2144.4 '. V izének
hőmérséklete a' külső lég +15° R . mellett nyár derekán _4° R .
A város nevét következetesen B á r d fá - n a k írja a lejegyző, és meg is magyarázza,
hogy m iért. Lényegében - hosszas magyarázatok után - ugyanarra következtetésre jut,
m int a FNESz.
